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PRIZES — The TRBC youth league, half-time entertainment for the men's basketball game, tries to secure free gear. . 
Revitalization expedited 
Downtown Bluffwalk project expected to be completed within 18 months 
Justin Jones 
jljojies@liberty.edu 
City officials proved their com-mitment to rexdtaUzing down-town Lynchburg by passing a 
plan that wiU allow for the next step of 
' development in completing the Lower 
BlufFwaUc project. 
Lower Bluffwalk will be a "pedestrian 
street" composing the core of a new cul-
ture district with shops, art galleries and 
cafes. New developments will highlight 
the existing historic buildings. 
Councilman Randy Nelson has been 
the leader in making plans for the Lower 
Bluffwalk which, originally, was not 
expected to be finished until near 2017. 
Now, the plan could be completed in the 
next 18 months after it passed with a 6-1 
vote. 
"When I looked at the project in late 
2010, listened to the affected property :, 
owners, examined the very low bond 
rates and saw an almost dormant con-
struction industry available at that time, 
it seemed reasonable to consider acceler-
ating the project rather than continuing 
to segment it over the next five years," 
Nelson said. 
To take advantage of the low costs 
needed to take on a project of this mag-
nitude, the city will borrow money from 
its own accounts that would have been 
used for building roads and highways. . 
According to Nelson, those highways 
LYNCHBURG.GOV 
CITY OF STAIRS — Plans to build up tiie City of Lynchburg include new staircases. 
do so while investors are eager to jump 
onboard. 
could not be built in the next five years 
due to certain stipulations, both legal 
and practical. With the change, the 
downtown area will receive the needed 
upgrades but at a cheaper rate, and will 
"This is not an investment in a private 
business but construction of a capital 
See BLUFFWALK, A3 
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Student debt 
continues to 
climb higher 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidy@liberty.edu 
Statistics from a report released by the 
American Council of Trustees and Alum-
ni (ACTA) place Liberty University as hav-
ing one of the lowest 
tuition costs amongst 
private universities in 
the Commonwealth 
of Virginia. . 
The report, pri-
marily prepared by 
Dr Michael Polia-
kofF and Armand 
Alacbay, looked at 
15 public four-year 
colleges and univer-
sities and 24 private 
institutions, including 
Liberty. It compared the colleges' tuition 
costs, courses studied, "retention rates, how 
long it takes students to graduate and the 
percent annual income of tuition com-
pared to Virginia household income. 
"We here at ACTA, not unlike a lot of . 
other organizations, are very concerned 
about the rise of student debt," Poliakoff 
said. 
Student debt, according to recent num-
bers provided by FinAid, a site for college 
financial aid information, has reached 
S976.9 billion, surpassing consumer debt. 
According to the January 2012 release of 
consumer credit by the Federal Reserve 
' System, revolving consumer credit out-
standing, debt that consumers rack up 
See EDUCATION, A3 
Abortions 
ultrasound 
Virginia Senate passes bill 
B r i t t a n y Laird 
bhlaird@liberty.edu 
The Virginia Senate has recentiy 
passed a bill that will require women who 
are seeking an abortion to have an ultra-
sound performed prior to the abortion. 
As. a result of passing the Senate, the bill 
will now move forward to the House of . 
Delegates. 
The bill is now on the docket for Mon-
day with the sub committee Criminal 
Law. If passed, the bill wUl continue on 
to a full committee, then to the House 
floor for , three days before the House 
votes, according to Delegate Scott Gar-
rett (R-23rd). 
. Delegate Kathy Byron (R-22nd) has 
sponsored this bill four different times 
over the past five years. Her persistence 
may have paid off this session. 
"This same legislation was one we 
passed with a significant majority through 
the House. Then it got hung up on the 
Senate side," Garrett said. 
The past four attempts to clear the bill 
through both the House and Senate have 
See ABORTION, A2 
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Law students offer free tax prep 
Liiiclscy [Sii ' rhl icld 
Uhirt'lilirlfl it lilicrty.iMlii 
l . i lxTly I 'n ixcrs i iy S<li()(il (il 
l,.i\\ is ol lc i i i ig l ice tax p i c p a i a -
lidii a n d c-l i l ing liiis tax season 
till p r i s o n s ini e t ing ( c i l a i n rc-
( in i i c in in l s . l , au s t i idenis will 
assist ill tax p n p a i a t i o n I d ) . 
27-2 ' l , M. IK II 1-2 a n d M a n li 
IKHII ') t o M p . m . a n d a g a i n 
on .\I . in li '> a n d . \ la t ( li ID Iroiii 
n o o n to I |) .m. in ilie M o n i i l a i n 
\ 'icv\ R o o m at the .Sc hool of 
l „ iw 
V'oiimli'ci d i ia i i ' ol l . iher iy 
I ' i i i \ ( ' rs i i \"s \'o!iinli-<'r l iKo ine 
r.ix . \ssisiani N I IA p i o g r a m 
Icna iK (• j o n c s s ta ted thai indi-
\ i d n a i s must nii i l ( c i l a i n i ligi-
liiiily r e i | u i i cn icn l s iiir the lax 
assisl.iiK C. I 'a i l ic ipai i ts must IJC 
I ' n i l e d Stall s i i l i /ciis o r pc r -
mani ' i i l i i s iden l al iens with 
an a n i m a l i iKomc ol l<'ss t h a n 
S.")lt.<)tin. Kcsiiic l ions also o ( c n r 
on llic l \ | )es ol iiu (line at ( |nire(l. 
I lie p r o g r a m l a n n o i p r e p a r e 
liiisiness lax reliii ns, 
l . iherty 's l ice lax p r e p a r a t i o n 
seiA'ii (• is a p.iit ol the \ ' l l A p ro -
g r a m . This is llie loiirlli y<'ar the 
\ ' l l A p r o g r a m has h e e n a par t 
of l . ihei ls I 'niversilN S( liool of 
I,aw a n d eai h year br ings m o r e 
suc cess to tlie |) icigrani, a cco rd -
ing t o j o n e s . 
•' The n u m b e r ol lax r e tu rn s 
c o m p l e t e d has grow n e\-ery yeai 
since iis inccp i ion . Last year, we 
filed m o r e t han li 'deral a n d 
state lax re inr i i s . " J o n e s said. 
This s e n ice is o l lered not on ly 
Ic) l , ii)erty sl t idenls. but to any-
o n e in the I ,ynehbi i rg c o m m u n i -
ty m e e t i n g the elinibilily i 'e(|uire-
men l s . Those w h o a re in teres ted 
will be seen on a l i rs t -come, lirst-
seiA'e basis, a c c o r d i n g to )ones. 
Indiv iduals p l a n n i n g on receiv-
ing the free lax assis tance shou ld 
b r i n g llieii ideii t i l ication papc-r-
work , lax s la iements , p rev ious 
year ' s tax rel i i rn a n d a cons ide r -
able anioi in i of p a t i e n i c , Jones 
said, \ o l n i i l e e i s p lan lo g i \ c the 
appi 'o |)i ' iale a m o u n t ol t ime lor 
the best work lo be done . 
"It is o u r goal lo ei isnre that 
e\ 'ery pe r son w h o has the i r taxes 
p r e p a r e d at Lii jerly I 'niVersi ty 
School ol Law has the most ac-
c u r a t e lax r e t u r n llial they c a n 
possibly have ," J o n e s said. 
( I i i r reni Liber ty law s tuden t s 
\ c)lunleer as the tax pn ' i i a r e r s for 
the p r o g r a m . 
.According to J o n e s , a th i rd 
SCHOOL OF LAW 
MAIN ENTRANCE 
V l C l O R I A BKI NNI.k I I . l I IKRn-ClHAMl' IO.V 
l A X I I l ' ^ . l ' I 'ree tax p r e p a r a t i o n will h e avai lable at the e n d of F e b r u a r y a n d b e g i n n i n g ol' M a r c h . 
yea r law s tuden t him.self, this tax 
p r e p a r a t i o n i ) r og ram is jnst as 
i m p o r t a n t to Liber ty Univers i ty < 
Schoo l of Law as it is lo the o n e s 
ret i i i i r ing assis tance. They be -
lieve it is im])or tan l to use the i r 
ta len ts a n d s t reng ths in o r d e r to 
r each out a n d liel|) the Lynch -
b u r g c o m m u n i t v in anv way jjos-
sible. 
" C o n s i s t e n t wi th the mission 
of t he law school to p r o d u c e 
C h r i s t i a n a t to rneys , we (eel that 
it is o u r res | )onsibi l i ty lo vo lun-
tee r o u r skills to those in need . 
This p r o g r a m ' s goal is lo | ) rovide 
a v o l u n t e e r op] )or lun i ly for law 
s t u d e n t s a n d lo | ) rovide s e n i e e s 
to t he L y n c h b u r g c o m m u n i t y , " 
J o n e s said. 
S e n i o r D i a n u a Baker fully 
ap]) rec ia tes t he v o l u n t e e r lax 
preparation^seiA-ice L iber ty U n i -
versi ty S c h o o l of L a w is prov id-
ing a n d bel ieves this is incredib ly 
benef ic ia l for t he Schoo l of Law. 
"y\s a | ) re- law s t u d e n t , this 
p r o g r a m sets t he L ibe r ty Un ive r -
sity Schoo l of L i w a p a r t in m y 
m i n d b e c a u s e they live out t he 
pr inc ip les of c o m m u n i t y ser \ ice 
ins tead of jus t ta lk ing a b o u t i t ," 
Bake r said. 
L iber ty Univers i ty f o u n d e d its 
Schoo l of b i w in 2 0 0 4 . 
BIRCHFIELD is a n e w s 
reporter. 
Counsel defends student 
Krittuiiy L;iiril 
l)lilair<lw lilirrty.cchi 
l.ibeilv Ooiiiisel has de -
c idee! lo lake on the case 
ol ,1 S h a w a n o ( i o i n i n u -
nily I ligh .Sc hool sl i ident 
w ho has been accused of 
biilKiiig a f t e r wr i t ing a n 
ai tic le .igaiiisl h o m o s e x u a l 
couples a(lo])ling c hilclren. 
Liber ty ( lonnse l Iciunder 
a n d ( h a i r m . m M a t h e w 
.St,i\(i IS d e f e n d i n g the 
siudeiii a n d will co i i i inue 
lo d o so should the in. l i ter 
^o lo cour t . 
.Xc'cordilig to .Slaver, 
Wisconsin resident Br.in-
d o n W'egnei. i f), w h o is ,i 
r e p o r l e r fiir the scliool 's 
newsp.i | ier , wro te a po in t -
c ciiinler-poini edi tor ia l 
c o l u m n in The I l.iwk's 
I'osi, In this art icle, W'e-
g n e r took the posi t ion of 
o p p o s i n g the a d o p t i o n of 
ch i ld ren b\ h o m o s e x u a l 
p.iic nts. Biblical r e fe renc-
es were c ited for several of 
the poin ts he m. ide in the 
.irtii le, .Slaver said. 
r i i e ar t icle was run in 
the sc h o o r s p,i |)er o p p o -
site .111 .iilic le in favor of 
liomosexii.i l pa ren t s b e i n g 
a l lowed lo . idopt . .Vnoiher 
sliicleiil .11 the high school 
wro te the second .irlicle. 
f i l e concep t Ibr the ar-
ticles was a|)prcive(l by the 
t e a c h e r .iclvisor w h o g.ive 
the sliiilelils ])erniission 
lo p roceed , .iccoriliiii; lo 
Si.iver. 
"A h o m o s e x u a l pa r -
ent in the District w.is of-
I'eiuled ill,It .Mr. W e g n e r 
believes homosexua l i t y 
lo be ,1 sin a n d tli.it those 
p rac t i c ing it should not be 
• ible lo .iclopi c l i i ld ien ," 
l.ibertv (Counsel s.iid in 
the letter ih.il was sent to 
the BO. IKI of I.cluc.ilioii 
i lecl . i i ing their in ient . 
m 
- r 
. \ | (Ili.vN I I'ko.MonoN.vi. I'l iii.ic:.viio.ss 
L . \ \V , \ l an C h a m b e r s , I ' les ident of I ' .xodus I n t e r u a -
lion.il. d iscussed same-sex a i l r ac t ion I'eb. 12, 2 0 1 0 . 
. \ s a result ol the c o m -
l)l.iinl, W e g n e r was re-
c |ui ied to meet wi th b o t h 
the ])rinc ip.il of the school 
a n d the s u p e r i n t e n d e u l . 
I'liese back - lo -back 
m e e t i n g s caused h im lo 
miss ,1 critical e x a m a n d 
were wi thou t his | ) a reu l s ' 
knowledge , a c c o r d i n g to 
Slaver. 
Not only d id Supe r -
in te i ident I 'odd ( !ar lsou 
issue ,111 . ipology to the 
c o m m u n i t y liir the art icle, 
lie .ilso asked W e g n e r to 
l e i r a i l his views o n the 
lo|)ic. W e g n e r re fused lo 
back dov\ n f rom his bibli-
c.illy b.isecl beliefs. U p o n 
his reftisal, ( l a i i son p ro-
c e e d e d to call W e g n e r "ig-
n o r a n t " a n d t h r e a t e n e d 
h i m w ith his | )ower to sus-
| ) end Wegner , a c c o r d i n g 
to Slaver. 
• f i l e . ictions of the 
s u p e r i n t e n d e n t were 
b r o u g h t to t he a l t e n l i o n 
of Liber ty ( l ounse l . 
"L ibe r ty O o u n s e l sent a 
let ter d e m a n d i n g tha t the 
supe r in t ende iU apo log ize 
o r face a l awsui t , " S tave r 
said. 
Liber ty Clounsel is not 
the only o n e w h o has 
taken a n in te ies t in these 
events. The . \ m e r i c a n 
( lo l lege of Pedia t r ic ians 
sent a le t ter as well. 
In the letter, A m e r i c a n 
( lo l lege of Pedia t r ic ians 
President D e n r r u m b u l l , 
M . D . , said tha t , ba sed o n 
studies, t he r e is ev idence 
of risk lo ch i ld ren w h o a i e 
a d o p t e d by h o m o s e x u a l 
p a t e n t s . 
" ^o i i w e i e ( | uo t ed as 
saying that you w e r e ' tak-
ing sie])s lo p reven t i t ems 
of this n a t u r e f r o m l iap-
| )en ing in t he f u t u t e , ' " 
' r r u m b u l l said in the clos-
ing of the letter. " I n c r a f t -
ing you r policies, I h o p e 
you a n d y o u r stalf w o u l d 
c o n s i d e r all t he ev idence 
a n d not s imply pin i)olicy 
in l lueneed by social o r jjo-
litical | ) ressurcs." 
Liber ty C o u n s e l listed 
five l e q u i r e m e n t s in t he 
le t ter to the b o a r d : tha t 
the district not take a n y 
ac t ion agains t Wegner , 
a n apologv' be issued for 
its "uncons t i t u t i ona l a n d 
irrat i t)nal ac t ions , " im-
tued ia t e ste|)s be t aken to 
levise the policies, the t e -
ligious beliefs of s t uden t s 
not be su])pressed f r o m 
this point o n a n d that they 
d is t r ibute W e g n e r ' s c o m -
|)lete ar t icle at the school . 
Liber ty Coun.sel gave the 
district live days in w h i c h 
to r e s p o n d b e f o t e t ak ing 
f u r t h e r ac t ion . 
"Based ui)on the ac t i on 
of the school s u p e r i n -
tendeiU, we a re d o u b t f u l 
tha t they a i e g o i n g to le -
solve this unless the school 
b o a r d reciuiies the s u p e r -
in t enden t to act a c c o r d -
ingly," S taver said. 
By us ing his pos i t ion to 
force W e g n e r lo he silent, 
C a r l s o n was d e m o n s t r a t -
ing lo the s tuden t s of his 
school tha t , "if you dis-
ag ree wi th jH-ople, you 
c a n demoni / . e t h e m , call 
t h e m n a m e s , a n d t h r e a t e n 
t h e m , " acccyd ing lo S tav-
er. 
" W e ' t e h o p i n g tha t 
it doesn ' t have lo go to 
c o u r t , " S laver said. "Bu t 
we ' r e pre ] )a ied to go to 
cour t if the s i tua t ion is no t 
tecl i l iei l ." 
LAIRD is a news 
reporter. 
ABORTION contin-
ued from Al 
e n d e d in it succi!ssfully 
pas s ing the I louse but be -
ing shu t d o w n in the Sen-
a te ' s c o m m i t t e e of Kdu-
ca t i on a n d H e a l t h . It has 
])a.ssed in the Mouse with 
])osiiive su j jpo r t f r o m a n 
a v e r a g e ol" ()2 de lega tes 
wi th only 3 6 opjjo.sing. 
T h e bill has r e m a i n e d 
basical ly t he s a m e over 
t he years , focus ing o n the 
n e e d for w o m e n to have a n 
nl t rasc jund ] )e r for ined . A 
s u m n u u y , as well as a con i -
|)lele vers ion of the bill, 
h a s b e e n m a d e avai lable to 
t he g e n e r a l j jublic o n the 
\ ' i r g i n i a ( l e n e r a l Assem-
bly websi te . The s u m m a i y 
s tates tha t the bill "reciuires 
tha t , as a eom] )onen t of 
i n f o r m e d consen t tcj an 
a b o r t i o n , to d e t e r m i n e 
ges ta t ion age, eve ty | ) ieg-
n a n t f ema le shall u n d e r g o 
u l t r a s o u n d ima.ging a n d 
b e given a n t ) | )por tuni ty to 
v iew the u l t r a s o u n d i m a g e 
of h e r fetus p r io r to t he 
a b o r t i o n . " 
( i a r r e t t ant ie i i ja tes that 
t he bill will follow i)asl a t-
t e m p t s a n d jjass the Mouse 
of De lega tes . Me believes 
tha t t he successful passage 
t h r o u g h the S e n a t e is d u e 
to t h e "shift to a m o r e e o n -
seiA'ative p o s t i n e wi th in 
c o m m i t t e e s . " Me is also 
u n d e r t he impre.ssion that 
d e b a t e will (lefinitely fol-
low shou ld t h e bill pa.ss t he 
lIou.se. 
" W e just n e e d to stay fo -
cused o n o u r fami ly b a s e d 
va lues , " G a r r e t t said. 
( i a r r e t t sa id t ha t u l t ra -
s o u n d s a n d a b o r t i o n s have 
not b e e n at t he f o i e f r o i u of 
peo])les ' m i n d s u p U) this 
point of t ime . People a r e 
i n o i e focused o n the job 
m a r k e t , l )aying for gas a n d 
food , the c u r r e n t h e a l t h -
ca re s i tua t ion a n d m a i n -
t a in ing a g o o d e d u c a t i o n 
for the i r c h i l d i e n . 
( i a r r e t t , a n d m a n y indi-
v iduals in his dis t r ic t , t h ink 
il is a vital issue, however . 
"I t ' s i m p o r t a n t lo k n o w 
the ges ta t ion s tage of a n y 
b a b y T h e a g e is easiest lo 
d e t e r m i n e t h r o u g h a n ul-
t r a s o u n d , " ( J a r i e t t said. 
LAIRD is a n e w s 
reporter. 
Champion corrections 
I n a n ar t ic le a b o u t a r ecen t b l o o d dr ive by t h e 
R e d Cross , p u b l i s h e d in t he J a n . 31 issue, t h e r e wa.s 
a n i ncon ' ec t .s tatement r e g a r d i n g w h e r e t he b l o o d 
co l lec tcd is sent . T h e co r r ec t i n f o r m a t i o n - s l w u l d 
h a v e said, " T h e A m e r i c a n R e d Cros s suppl ies 
b l o o d to t he two local hospi ta ls in L y n c h b u r g a n d 
ha.s fo r m o r e t h a n 3 0 years . I n a d d i d o n , (it) h a s t h e 
sole c o n t r a c t wi th b o d i hospi ta l s . " 
Wlt i le R e d Cross d o e s have a n a t i o n a l d a t a b a s e 
of b l o o d a n d services hospi ta ls n a t i o n wide , w e 
apo log ize for no t r ep r e sen t i ng t h e o r g a n i z a t i o n 
cor rec t ly in its service to t he c o m m u n i t y . 
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February 7,2012 NEWS Liberty Champion/A3 
Quiz Bowl wins Big South Conference 
Team finishes third in regional tournament against several ACC, Southern Conference schools 
V i c t o r i a B r u n n c r 
vbrunncrrn libcrty.eclu 
Liber ty Uii iversi iy 's Qi i i z 
Bowl t e a m rom])cteci in t o u r n a -
m e n t s in eonsecu t ive weeiiencls 
i n j a n u a i y a n d I ' e i ) rua iy Liber ty 
w e n t uncieleatecl for its seeonci 
yea r in a r o w in tlie Hij^ S o u t h 
Clon le renee t o u r n a m e n t o n Sa t -
urday, J a n . 2H, at W i n t l i r o p U n i -
versi ty in Roei< Mill, S.C!. L iber ty 
C()m|)eted aga ins t six conl 'erenee 
schools i n c l u d i n g R a d f o r d , 
C o a s t a l Clarolina a n d \ ' M 1 a n d 
w o n the l o m i i a m e n t for the sixth 
t ime in t he last seven years . 
In a d d i t i o n to the Big S o u t h 
e h a m p i o n s h i ] ) , L iber ty ' s vars i ty 
A Q u i z Bowl t e a m f in ished wi th 
a w i n n i n g r e c o r d a n d r a n k e d 
th i rd ou t of 12 t e a m s in t he N a -
tit)nal A c a d e m i c Qi i i z Tourna -
m e n t ( N A Q T i regionals , Sa tu r -
day, Feb. 4 , at \ ' i r g i n i a T e c h . 
A c c o r d i n g to t e a m c o a c h a n d 
H o n o r s D i r e c t o r Dr . . J im Nut t e r , 
s en io r C a t h e r i n e I i a r d e e e a r n e d 
M \ ' P h o n o r s a n d was the lead-
I'linio I>Kiivmr.t) 
C H A M P I O N S Liber ty ' s Qi i i z Bowl t e a m p l a c e d th i rd at 
S a t u r d a y ' s r eg iona l t o u r n a m e n t at \ ' i r g in i a l e c h . 
ing score r at t he t o n r n a m e n t . 
"As b ig as it w a s w i n n i n g the 
Big S o u t h , k n o c k i n g oil" N o r t h 
C a r o l i n a , Vi rg in ia T e c h a n d D a -
v idson , a n d g o i n g 9 - 2 , is even 
b igge r as is f in i sh ing th i rd in 
the r eg ion , " N u t t e r sa id 
The t e a m consis ts of 18 stu-
den ts , all in h o n o r s , w h i c h m a k e 
u p two vars i ty t e a m s a n d a ju-
n ior varsi ty t e a m . Six of the IH 
s tuden t s a r e N a t i o n a l Mer i t Fi-
nalists, w h o a re r ece iv ing a full 
a c a d e m i c s cho l a r sh ip at Liberty, 
.Nutter said. 
l o c o m p e t e in (,^uiz Bowl 
s tuden t s ha \ ( ' to a n s w e r dilli-
cult ( luestions f r o m a var ie ty of 
disciplines. S t u d e n t s i 'om])lele 
a large a m o u n t of r e a d i n g a n d 
m e m o r i z e facts alwiut p i e s iden t s , 
kings, bod ies of water , m o u n t a i n 
r a n g e s a n d o t h e r subje( ts. 
"I t ' s e w n t h i n g I rom history, 
l i teratiu 'e, geogra])hy, to s o m e 
of the ar t s like music , s cu lp tu i c . 
pa in t ing , the occas iona l poj ) cul-
tu re ( |ues t ion a n d the oci as ionai 
s])orts ( | ues t ion . " Niitl<-i said. 
L a c h t e a m h a s f o u r p layers , 
a n d e a c h p laye r has a special ty 
subject that they excel in. Wi th 
this strategy; t e a m players rely 
hea \ ily o n e a c h o the r ' s s t r eng ths . 
N u t t e r said. 
"I t 's so m u c h m o r e of a t e a m 
s j ior t , " H a r d e e said. "I love t h e 
sense of b e i n g o n a t e a m a n d in-
t e rac t ing wit!) m y t e a m m a t e s . " • 
ILvery s tuden t ' s score is r e c o r d -
ed each p rac t i ce , a n d the l e a d i n g 
to]) 10 a re t he s t uden t s selected 
for the t o u r n a m e n t s . In t he fall 
L I B F R F V 
R r m Hiimv | I.im.IIIT (IH.VMI'IO.V 
Liber ty Univers i ty is o n e of t he least expens ive ])rivate ins t i tu t ions in t he C o m m o n w e a l t h of \ ' i r g in i a . 
EDUCATION continued 
from A1 
over a fiscal yea r tha t d o e s not 
i nc lude mos t loans , was last re-
l io r t ed lo b e S 7 9 8 . 3 bil l ion. 
Poliakofl" said tha t wi th such 
a n exceed ing ly h igh dilTerence 
b e t w e e n s t u d e n t loans a n d c o n -
s u m e r c red i t d e b t , universi t ies 
n e e d to begit i l ower ing the i r tu -
i t ion ra tes a n d pro \ ' ide a n e d u -
ca t i on that ec |uips s t uden t s to 
c o m p e t e in the j o b m a r k e t . 
"I t is t he s o l e m n d u t y of in-
s t i tu t ions to d o e v e i y t h i n g pos-
sible to lower the i r costs a n d be 
as suf l ic ient as possible so tha t 
they c a n ho ld these tu i t ion ra tes 
d o w n , " Poliakofl" said. 
In com])a r i son wi th o t h e r pr i -
\ 'a te f o u r - y e a r imiversi t ies a n d 
colleges. L ibe r ty w a s the th i rd 
cheapes t ins t i tu t ion , c h a r g i n g 
only 5 1 8 , 0 6 4 for t he 2010 -11 
school year, a c c o r d i n g to t he 
A C T A r e p o r t . T o c o m j j a r e 
tha t cost to o t h e r universi t ies , 
t he Unive r s i ty of R i c h m o n d 
c h a r g e d S41,()10 a n d W a s h i n g -
ton a n d Lee Unive r s i tv c h a r g e d 
S40 ,387 . 
A c c o r d i n g to Poliakofl", g r a d -
u a t i n g o n t i m e is a m a j o r c o n -
t r i b u t o r t o w a r d s kee]) ing stu-
d e n t deb t low. W h a t w a s o n c e a 
four -yea r d e g r e e n o w takes s o m e 
s tuden t s five o r six years to c o m -
plete , Poliakofl" sa id . 
"For s t uden t s w h o a r e c o n -
c e r n e d a b o u t t he e c o n o m i c s of 
ge t t ing a n e d u c a t i o n a n d h a v i n g 
a career , as well they s h o u l d , fin-
ishing efl icientlv is a key issue," 
Poliakofl" sa id . ' 
A c c o r d i n g to t he AC' I 'A re-
j jor t , the latest g r a d u a t i o n ra tes 
p rov ided to t h e m by Liberty, in 
2 0 0 4 , p laces t)nly 3 0 p e r c e i u 
of s t uden t s g r a d u a t i n g in f o u r 
years , whi le 4 8 ])ercent g r a d u a t e 
in six. 
" That m e a n s two yea r s ' de lay 
of ge l l ing in to the w o r k force, 
a n o t h e r two years of t u i t i on , " 
Poliakoff sa id . 
T h e A C T A r e p o r t c o n t i n u e s 
to get even m o r e depress ing , Po-
liakofl" said. ( J f t he i m i w r s i t i e s 
a n d colleges suiAvyed, on ly two 
rec|uire a s u n e y of A m e r i c a n 
g o \ ' e r n m e n t or history, n o imi-
versity re( |uires a n e c o n o m i c s 
coiu'.se to be taken a n d on ly iialf 
of" the schools re( |u i re l i t e ra tu re 
o r co l lege- lewl fore ign l a n g u a g e 
at a n i n l e r m e d i a i e le\'el, t he re-
por t rcNcaled. 
" T h e r e is a push in h i g h e r 
e d u c a t i o n in d o i n g w h a t is the 
newest a n d most i nnowuive . 
T h a i ' s \ e i y o f t en d o n e at t he e.\-
pense of the core l e a r n i n g that 
all s tuden t s n e e d , " Pol iakoff 
said. 
CASSIDY is the n e w s 
editor. 
semester . Liber ty ( o m p e t e d 
in th ree t o u r n a m e n t s , b e a t i n g 
D u k e r u i \ c r s i t y , the Univers i ty 
of" P i l t sburgh . N'iiginia I ' ed i . 
the Univers i ty of M . u \ l a n d . m d 
( J e o r g e W a s h i n g t o n Universi ty, 
a c i o r d i n g lo Nut ier . 
" W i i e n we beat D u k e U n i \ e r -
sitv two years ago . we took an 
ail girl t e a m . D u k e was not \ e i y 
f.uniliai u i l l i L iber t \ , a n d they 
asked if we w e r e an all girls col-
lege, anrl 1 said, "No. t he girls a r e 
just smar le t . "" . \ u t t e r sa id . 
(,hiiz Bowl, in g e n e r a l , is a 
ma le d o m i n a t e d sixirl . 1 l o \ \ e \ e r . 
Liberty 's te. im is ( o i n p r i s e d of 
1 3 females ani l live males . 
A c c o n l i u g to Nut te r , a f te i 
b e . u i n g the U n i \ e r s i l y of .North 
C a r o l i n a , w h o w o n the t o u r n a -
m e n t , a n d iinisliing ih i id al the 
regionals . Liber ty m.i \ be 
in\ iled to c o m p l e t e in the .N,\( .yr 
na t iona l l o u r n a m e n t lu'ld in 
C h i c a g o this .Man h. 
B R U N N E R is a n e w s 
reporter. 
BLUFFWALK 
continued from Al 
publ ic asset that will be a cat<ilysl 
to p r iva te e n t e r p r i s e , " .Nelson 
said. 
The Blulfwaik, whii ii c u r r e n t l y 
is in t he first p h a s e of develo])-
m e n t at l l l h S t ree t , cou ld also 
yield n e w g r o w t h for cut ten t local 
bus inesses as m o r e res idents a n d 
visitors | )opu la te the a r e a . 
" ( T h e Bluflwalk) will i nc rease 
p e d e s t r i a n m i n e m e n l a n d in-
c rease visi tat ion to the d o w t u o w n 
a r e a , " Todd Winde l l , ho te l d i rec-
tor at t he C r a d d o i k Terry, said. 
" I t ' s g o i n g to be great e x p o s u r e . " 
The Blulfwaik p io jee t inc ludes 
the r iver f ron i a r eas t h r o u g h 
C o m m e r c e a n d J t - f ferson Sirt-ets. 
U p o n its c o m p l e t i o n , the Bluff-
walk will lie used for res ident ia l 
c o n d o s , r e s t au ran t s , m e r c h a n d i s e 
sho])s a n d visitor a t t r ac t ions . .Xd-
dilionally, t he S.") mil l ion pro jec t 
will s e n e as an a v e n u e for n e w 
jobs. 
" N e w jobs wou ld i)e c r e a t e d as 
par t of the | ) i i \ a t i ' o w n e r ' s ])r()p-
e r ty renovation,"" Ne l son sa id . 
" N e w jobs wou ld e \ d l \ e as i)usi-
ness aclixities o e i u r r e d wi th in 
the r e n o x a t e d pr()])eities, a n d the 
ent i r i ' city wou ld receive a boost 
f r o m the tourists a n d \ i s i io rs . 
This wou ld oc i 'u r 1)\' 2 0 1 3 , not 
2 0 1 7 . " 
C o n s t r u c t i o n in the a r e a c o u l d 
cause m o t e t e m p o r a r y road clos-
ings, as blocks b e t w e e n C o m -
nu ' r ce a n d j e l f e r . s o n a r e curn-ni l \ -
block<'d, but wi th in the next 18 
m o n t h s , the city cou ld h a \ e the 
a t e a t r a n s f o r m e d in to a great as-
set. 
" 'The Blulfwaik fea tu res will 
p r o m o t e a n d e n h a n c e L y n c h -
burg ' s m a n y exis t ing his tor ical , 
arcl i i lei tura l , c i i l t tnal , g e o g r a p h -
ic a n d n a l t u a l resources a n d in-
c rease all of C e n t r a l N'irginia as a 
des t ina t ion site," Ne l son said. 
J O N E S is a n e w s reporter . 
Want to know more? Check 
out our website at 
www.libertychampion.com 
sundae~ GRILL 
This weeks question: 
W h e n was St. Valentines Day decalred an official holliday? 
•Please send your answer to: l ibe r tychampionadver t i s ing@gmai l . com 
by 2 / 1 4 for your chance to w i n a $25 gif t cert i f icate to Sund,ae Grill. 
Restaurant & Reception Hall 
fjS(//t(f//e/A' (imioeisswHefi • ^amihj fJf^/c {/)uwHf 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Dedc 
[Picturesque Pond 
[50^250 person c a p a c i t ^ ^ J i ^ ^^  
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
j f l "Jt.ij'.-t 
OPINION FEBRUARY 7, 2012 
Proposed pipeline causes conflict 
The rejection of the proposed Keystone Houston Lateral Project reveals questionable political motives 
Is;i:i(' i'.dcr 
ircliT (I liliiTty.rfhi 
W'lial ( (lines Id m i n d when you lliitik 
ol ( :,in.i(l,i.' Moose . ' Molinl ies, ' M;i|)le 
syrnp. ' Sonie l l i i i i^ else lli;il sl;irls with an 
" M , " pe rhaps . ' 
Kinlii now. liowevci. ilie " M " word 
yon shonld be lliinkiiii; ol is "nione};'" oil 
i none \ spe( ili( ally. 
I 'irsl. a i|iii( k | ) r inier lor those no! laniil-
iar: Kevs lone \ l . is a p r o p o s e d expans ion 
of ihe ijree.xislini; Keys tone I ' ipel ine sys-
tem o w n e d by the 11 ans( l . inada (Corpora-
t ion. whi( h, a( ( o r d i n j ; to the ener,ny ( o m -
])any's websi te , | ) n m p s syntheti( (i itde oil 
Irom the Ath.ibas( a < )il S a n d s in Alber ta , 
( : anad . i to the (Jnll ( loas t , in add i t i on to 
lo( atioiis in Illinois a n d the Midwes t . 
I n l i i i tunate ly . the re a t e several p i o b -
lems with K e \ s l o n e X I , in its ( i i rrel i t 
l()ini. whole o the i aiti( le (oi i ld be wi i t -
ten on the po ten t ia l enx ' i ronmenta l impac t 
ol the p ipel ine , so l()r bre\ i ty"s sake, this 
p i e ( e will io( us o n the eeono tu i c side of 
things. 
r i i e p ipe l ine ' s s ta ted goal , as the S ta r -
I r ibi ine 's I 'hillip N'erlener poin ts ou t , ol 
this new |) ipel ine is to (i i( u inxent rel iner-
ies that le lnse to a((e]) l a hike in prices. 
In his arti( le. X'erleger goes on to expla in 
that ba( k be lo re the upt ick in C a n a d i a n 
oil pi(i(ln( t ion, M i d w e s t e r n le l iner ies h a d 
to pa \ moi 'e lor the s a m e p r o d u i t t han 
tel inei ies in s o u t h e r n aa t e s be( ause the 
oil h a d to be sh ipped n o i t h , ra the i t han 
sou th , .IS it is now, 
II Keys tone X I , is biiilt. ] ) iddnct ion 
will shilt d i re ( t ly to the (MIH ( loas t , a n d 
nor thw. i rd sh ipp inn resnnie , d r iv ing 
n|) p r i i c s lor those rel ineries, | )assing the 
(os ts on to the c o n s u m e r s in those regions, 
a( ( ()rding to tars . indact ioiKorg, a websi te 
( rea ted to pet i t ion the X I , l 'ii)eline. 
The ( h .mge in (osl is in ten t iona l , . ind 
to .issert so is not s o m e vaguely conce ived 
((inspir.KV theorv. The ev idence c o m e s 
straight l id in the m o u t h of the Trans-
C. inad. i C o r p o r a t i o n . As the N a t u r a l Re-
sour( (' De iense C o u l u il's . \ n t l i o n y Swift 
poin ts ou t , I ' r ansCanad . i told the C a n a -
•«Hardisty 
• { 
• H«l«na 
> Winnipeg 
Bismarck • 
% Wdhre 
•St 
Chicago* 
^ • Lincoln 
Steele C l t y \ 
St. Louis • 
• Springfield 
•• i^toka 
Wood River 
!/r ' 
• Cushing 
Oklahoma City* g 
Keystone Pipeline 
Proposed Keystone 
Expansion 
Port Arthur 
Houston' 
( i L O l U I , I .VIIOR I . N S n r i lK 
R1{,.\CI 1 IN( ; r i l l ^ (;L'J,1'' - l lu- j i roposal rx t i ' iu ls t he c u r r e n t |)ipeliiu' com|) le tc ly 
t h r o u g h the c o n t i n e n t a l I ' .S, , a l lowing access to n u m t ' i o n s reliiu'iie.s. 
diai i N a t i o n a l l^nergy Hoard that it wou ld 
m a k e u p the e.xtra sliip])ing cosi.s a n d t hen 
s o m e by inc reas ing the a m o u n t , \ n u ' n -
cai is pay Ibr C a n a d i a n oil by S' i .9 bill ion. 
K n o w i n g this, h o w cou ld a n y A m e r i -
c a n pol i t ic ian in g o o d consc ience sui)])ort 
such a j i roposal? Hut as U S A I b d a y re-
| )orts . P res iden t O b a m a ha.s r e j ec ted it. 
Hecause R e p u b l i c a n s i c f n s e d It) e x t e n d 
tiie payrol l tax cut unless he a p p r o v e d the 
pil)i ' l ine o r e x p l a i n e d why it was not in the 
n a t i o n a l interest , O b a m a a r g u e d tha i no t 
e n o u g i i t ime h a d b e e n a l lowed to c o n s i d e r 
o t h e r rou tes . 
S p e a k e r J o h n Hoeliner, o n tiie o t h e r 
l i and , has b e e n a fierce advoca t e of tlie 
l)i])eline. ,'\IK1 why vvoulchrt lie i)e? / \ c -
c(iicling to his f inanc ia l clisclo.snre fo rms , 
t he W a s h i n g t o n Post re])orts Hoel iner has 
] )ersonal ly invested b e t w e e n SHI,'1(J() a n d 
S.'iO,1)1)0 in c o m | ) a n i e s wi th a s take in C a -
n a d i a n oil sands , i n c l u d i n g six oil c o m | ) a -
nics a n d o n e e l e c t n c c o m p a n y . 
But a c c o r d i n g to a l ' ' ( )X N e w s art icle, 
H o e h n c r also t r ied h a r d to d o w n p l a y these 
c l a ims iiy f u r t h e r exp la in ing liis views o n 
the ma t t e r . 
" T i i e s p e a k e r w a n t s to inc i ease the sup-
ply of , \ m e r i c a n e n e r g y a n d r e d u c e o u r 
clepenclence o n fore ign oil, a n d he is on ly 
in t e re s t ed in r e f o r m s tha t ac tua l ly lower 
e n e r g y costs a n d c rea t e /Vmerican j o b s , " 
B o e h n e r s p o k e s m a n B r e n d a n Buck said in 
a s t a t e m e n l to F O X News , a d d i n g that it 
was this focus tha t has caused a confl ict 
b e t w e e n b o t h ])olitical ])arties a n d re.soK-
ing the | ) rob l em with the cost of e n e r g y 
resources . 
A casua l o b s e n e r c a n .see the confl ict of 
interest b e t w e e n B o e h n e r ' s ac t ions a n d his 
words . Hut , w h e n asked abt)ut t he sub jec t , 
his p e r s o n a l s p o k e s m a n c o n t i n u e s to d e n y 
a n y such th ing , a r g u i n g tha t Hoel iner has 
n o h a n d in d a y - t o - d a y t rad ing . 
" I have no t m a d e a n y decis ions o n clay-
to -day t r a d i n g activit ies in niy a c c o u n t 
a n d haven ' t for yea r s , " B o e h n e r said in a 
n e w s c o n f e r e n c e e a d i e r this m o n t h . "I d o 
not d o it, haven ' t d o n e it a n d wou ldn ' t d o 
i t ," 
Rega rd l e s s of his s t a t emen t s , it is ob\ ' i -
ous tha t t he r e is a lot that he is not saying. 
But , for the t ime be ing , only t ime will tell 
if B o e h n e r is actively s ea r ch ing for a w a y 
to keej) oil j ir ices d o w n o r f u r t h e r lin-
ing his o w n pockets . 
EDER is an opin ion writer. 
Economic war with Iran a no-win situation 
Setting an embargo against Iran is not the smartest way to oppose the country's nuclear program 
Clint H a y e s 
rliaycs 1 ii lilii-rly.i-dii 
r i i e l ight ing words escal.ite ,is Ir.iu's 
. \yaloll . ih .\li Kh . in i ene i rcai ts to the oil 
e iub . i rgo pi.iced on the couutrv b\ the 
I ' .S. 
Reu te r s rc i io r ted that in .1 s])eech s h o w n 
on st.ite television, K h a m e n e i p romised 
thai " S a i K t i o n will not have any i m p a d 
on o u r d e t c r m i n . i t i o n lo c o n t i n u e o u r 
nuc lea r c o u r s e . " 
" In response to thrc.i ts ol oil e m b a r g o 
.111(1 war. we have o u r o w n threa ts to im-
pose .11 the right t ime , " K h a m e n e i said, 
.i( (( irdii lg lo the Reu te r s r epor t . 
I 'cars c o n c e r n i n g ,1 possible nuc l ea r 
we . ipons progr . in i in I ran h.ive the I ' .S. 
a n d the I ' . i iropean I ' n i o n impos ing an 
oil e m b a r g o on the na t ion . However , the 
( t ippl ing elVects these emb. i rgos will h.ive 
o n Iran 's e c o n o m y iiiav only c n c o u i a g e 
we. ipon d e v e l o p m e n t . 
The oil e m b a r g o s o n Iran .ire gnara i i -
teed to ex.isper. i te the coun t rv ' s alre. idy 
dismal ccoiuMiiv. ( I r u d e oil s.iles re])resent 
JitI pe rcen t of the n. i l ioirs expor t reveiuie 
.111(1 b r ing in the ma jo r i t v of its foreign 
( i i r rcncv. .111 ini])ort.int cons ide ra t ion 
s i i u c I ran 's c u r r e n c y cal led the rial 
against the do l l a r has lost m o r e t han half 
its value , a r e i o r d low a c c o r d i n g to The 
C i i a r d i a n ' s ar t ic le "Fears I'll.it \Vestern 
S a n c t i o n s o n I ran C o u l d C r i p p l e Local 
F.cononiy." 
" T h e west never r eac t ed lo the reg ime ' s 
gross v iola t ion ol h u m a n r ights wi th such 
measu re s , but for m a n y of us w h o a r e fed 
u p with t he west 's d o u b l e s t a n d a r d s o n 
(•(iiintries wi th d u b i o u s nuc l ea r policies, 
such p ressure o n I ran 's n u c l e a r p r o g r a m 
is not c o m p r e h e n s i b l e , " an I r an i an lawyer 
ba sed in ' I 'ehr.ui said, a c c o r d i n g lo the 
s a m e a r t i d e . "IACII if I ran is not p u r s u -
ing a w e a p o n s i i r o g r a m , SIR h sanc t ions 
will Ibrce it to ilo so in ho])es of ge t t ing 
e c o n o m i c s t ab i l i ty" 
Irani,111 leadershi]) c la ims its nuc l ea r 
p r o g r a m is i n t e n d e d to g e n e r a t e ene rgy 
wi thou t the use of the oil supply it p re -
fers to expor t . O n the o t h e r h a n d , U.N. 
inspe( tors h a w •uiiassed t h o u s a n d s of 
( locun ien t s al legedly leaked out of I ran 
that ind ica te research is be ing c o n d u c t e d 
into te( l inologies useful for test ing a n d de-
ve lop ing n u c l e a r weapons . 
T h e ell'ccts of the e m b a r g o will not just 
be l ini i ted to I r an , but a r e ce r ta in to boil 
"In response to 
threats of oil embargo 
and war, we have our 
own threats to impose 
at the right time." 
- Khamenei 
over to b e c o m e a d e t r i m e n t to the L'.S. 
a n d E u r o p e as well. I'lie I n t e r n a t i o n a l 
M o n e t a r y F u n d es t imates tha t sanc t ions 
o n I ran will result in a 20 to HO pe rcen t 
inc rease in oil pr ices , p u s h i n g the ])rice for 
a ba r r e l u p to S I 4 0 , a c c o r d i n g lo the a r -
ticle " W h y the F.U. 's Oi l E m b a r g o Won ' t 
W o r k " o n t e h r a n t i m e s . c o n i . 
Ris ing oil pr ices will f u r t h e r h a r m Eu-
rope ' s a l r eady f l o u n d e r i n g e c o n o m y a n d 
dea l a s izeable b low to the U.S.'s a t teni i i t s 
to s t r e n g t h e n its o w n . 
If h is tory is a n y gu ide , c r i j ip l ing a na -
t ion's e c o n o m y will not result in les.sen-
ing its ])otential for aggre.ssion. C o n s i d e r 
t he el lecl of the sanc t ions i m p o s e d by the 
Treaty of Wrsa i l l e s u p o n ( J e r m a n y a f t e r 
W o d i l W a r I. The Cic r inan e c o n o m y was 
t o r n a j ja r t by ter r i tor ia l concess ions a n d 
r e | ) an i t i on | ) a y m e n t s in t he h o p e s tha t the 
co i i i i t iy w o u l d neve r aga in start a n o t h e r 
war . 'I 'wo d e c a d e s later, ( J e r m a n v i n v a d e d 
Po land . 
I r a n i a n oflicials d o not seem too wor -
r ied. I n d e e d , n e w s of the e m b a r g o m a y 
on ly have f a n n e d the f l ames of the i r ag-
gress ion . 
E u r o p e ' s e m b a r g o does not b e c o m e ac-
tive unti l J u l y 1. I r an has said that it m a y 
s lop s h i p m e n t s of c r u d e oil to Euro])e 
ear ly in a n at tem])t to h i n d e r Euro])e 's 
s ea rch for suppl ies at s imi lar costs in the 
shor t t e r m , a c c o r d i n g to the t e h r a n t i m e s . 
c o m art icle . 
" This will h a \ e an impac t o n the who le 
I r a n i a n e c o n o m y hut w h e t h e r it will m a k e 
the g o v e r n m e n t c h a n g e its policy, we d o n ' t 
know. . .but p r o b a b l y n o t , " Tai ja C r o n -
berg , a E u r o p e a n l a w m a k e r in c h a r g e of 
t he de lega t i t in for I r a n i a n relat ions, said, 
a c c o r d i n g to the ar t ic le " O i l E m b a r g o 
T a r g e t s I r a n Cofl 'e rs" o n u p i . c o m . 
The oil e m b a r g o o n I r an is not on ly b a d 
d ip lomacy , il is a ])otentiaIIy d a n g e r o u s 
m o v e of e c o n o m i c war. In all probabi l i ty , 
it is a lose-lose s i tua t ion . 
HAYES is an opin ion writer. 
Jus t w h e n you th ink life can ' t get any 
cra/ . ier it does . 
1 gness, in 
r e t rospec t , this m a y 
be the r ea son I have 
b e e n so pressed 
lo not take l ime 
for g r a n t e d a n d lo 
leave m y anx ie ty 
at t he d o o r bu t , 
we neve r d o k n o w 
( |ui ie why we l ea rn 
t he lessons we l ea rn 
unti l we a r e faced 
with s i tua t ions that 
c a u s e us to jjiill t h e m oil' the shelf, dust 
i h e m oil", a n d m a k e use of t h e m . 
S o he re I sit, stress i n d u c e d shingles 
B O L U N G E R 
piag t i iug t h e e n d of niy .senior year. 
Sh ing les a r e anno) ' ing . Un l ike the 
flu o r j i n e u m o n i a , o r really a n y o t h e r 
sickiies.s, it d o e s no t a t t ack like a n o r m a l 
\-irus. N o , it a t t acks y o u r nen-es . F r o m 
s h o o t i n g p a i n s to tha t awfu l feel ing y o n 
get w h e n o n e of y o u r l imbs falls as leep 
a n d doesn ' t w a n t to w a k e up , shingles 
p a i n hur t s . 
It s t a r t e d wi th a .small r ash j u s t to the 
right of m y spine. T h e n m y a r m s t a r t ed 
to h u r t . By h u r t , I m e a n it killed — first 
m y f o r e a r m , t h e n m y shoulder , a n d t h e n 
m y h a n d . 
Pra i se t he L o r d m y d jagnos i s w a s as 
s imple as shingles, bu t u n f o r t u n a t e l y tha t 
d iagnos i s ca r r i e s wi th it a p r o m i s e of 14-
21 d a y s of u n l r e a t a b l e n e n e p a i n . O h , 
a n d t h r o w in s o m e flu-like s y m p t o m s . 
But , if I luu'e l e a r n e d a n y t h i n g over 
t he pas t f ew weeks it is tha t I a m no t 
a l o n e in m y sickness. G o d is a G o d 
of longsiifVering, a n d he is e n o u g h to 
sus ta in m e — even w i t h sh ingles . , 
2 C o r i n t h i a n s 12:9-10 .says, "And H e 
h a s sa id to m e , ' M y g r a c e is sulTicient for 
you , fo r p o w e r is p e r f e c t e d in weakness . ' 
M o s t gladly, t he re fo re , I will r a t h e r boas t 
a b o u t m y weaknesses , tha t t he p o w e r 
of C h r i s t m a y dwel l in m e . T h e r e f o r e I 
a m well c o n t e n t wi th weaknesses , w i th 
insults, w i th distresses, w i th pe r secu t ions , 
w i th difficult ies, for Chr i s t ' s sake; for 
w h e n I a m w e a k , t h e n I a m s t rong ." 
; J 
February 7,2012 OPINION Liberty Champion/A5 
Congress battles online pirates 
Bills SOPA, PlPA serve as efforts 
by Congress to reign in unbridled 
internet freedoms 
T r o y D a u k s y s 
Iaclauksys2(a l i h r r t y . e d u 
l lu- I n t c n u ' l pi 'rliai).s k i u n v n a s llio m o s t i n n o v a t i v e 
i n v e n t i o n s ini c lo i le t ] )apiT, t h e l in ln ijiili) o r e v e n W i l l y 
W o n k a a n d t h e C l h o c o l a t e F a c t o n - — g e n e r a t e s g l o b a l 
n s e f r o m b i l l i ons oi" m e m b e r s w o r l d w i d e . 
T h e I n t e r n e t h a s i m ] ) a e t e d t h e w o r l d in s n c h a w a y 
t i ia t r o m n u i n i e a t i o n h a s b e e o n i e p r e t t y m u c h l imi t less . 
W i t h a b u n d a n t a e e e s s t o e d u c a t i o n , i m a g i n a t i o n a n d in -
v e n t i o n , t h e i n t e r n e t h a s b e e n w r o n g f u l l y t a k e n a d v a n -
t a g e o f in n u m e r o u s w a y s , b y n u m e r o u s ind i \ - i dua l s . In 
r e s | ) o n s e to th is , t h e S t o j ) O n l i n e P i r a c y A c t ( S O P A , o f 
t h e l l ou . s e o f Repre .senta t ive .s ) a n d P r o t e c t I P A c t ( P I P A , 
o f t h e U.S . S e n a t e ) t o o k c o j i y r i g h t i n f r i n g e m e n t t o a n 
e n t i r e l y n e w level , in t h a t b o t h bi l ls w e r e c o n s t r u c t e d 
in s u c h a w a y t h a t " t h e l a w w o u l d n ' t h a v e b e e n a l i le t o 
r e a c h t h e i n t e n d e d g o a l s in s t o p p i n g o n l i n e p i r a c y , " V i c e 
P r e s i d e n t , D e a n a n d P r o f e s s o r o f L a w at L i b e r t y U n i \ c r -
s i ty M a t h e w D. S t a v e r s a i c l . 
J u s t t w o w e e k s a g o , w o r l d - r e n o w n e d s e a r c h e n g i n e s 
s u c h as ( J o o g l e , W i k i p e d i a , M o z i l l a a n d m a n y o t h e r 
p o ] ) u l a r s i tes d e m o n s t r a t e d t h e i r d i s t a s t e f o r S O P A a n d 
P I P A r e s u l t i n g in a 2 4 - h o u r " b l a c k o u t " in r e f e r e n c e 
t o w h a t t h e I n t e r n e t w o u l d b e l ike if t i ie ] ) r o p o s e d bills 
w e r e t o pas s . 
A s a r e s u l t , u j j r o a r b e g a n t o ( l o u r i s h in W a s h i n g t o n , 
D.C;. , a l o n g w i t h t h e res t o f t h e " I n t e r n e t - a c c e s s i b l e " 
w o r l d . 
" T h e bills w e r e p o o r l y c o n s t r u c t e d , " c o n s u l t a n t a n d 
a u t h o r o f " ' l e c h n o l o g ) ' , S t ra tegy- a n d t h e L a w " L a r r \ -
U o w n e s s a id . In t h e e v e n t t h a t t h e U.S . G o v e r n m e n t 
a c c u r a t e l y w i t n e s s e d c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t b y f o r e i g n , 
r o g u e si tes, t h e i s sue w o u l d n ' t b e soK 'ab i e b e c a u s e t h e 
c a s e lies o u t o f t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s , " 
D o w n e s s a i d . 
S O P A a n d P I P A , if p a s s e d , w o u l d l ia \ e c r e a t e d a m u c h 
l a r g e r j j r o b l e m t h a n t h e p r o b l e m o f p i r a c y i t se l f I t ' s lik<' 
t h e i d i o m " t h e c a r t b e f o r e t h e h o r s e , " U o w n e s s a i d . 
W h i l e b o t h bi l ls h a d t h e r i g h t i n t e n t i o n t o s t o p o n l i n e 
p i r a c y a n d | ) r o t e c t IPs , b o t h w e r e i n t e r l e r i n g w i t h t h e 
Fi rs t A m e n d m e n t in r e g a r d s t o F r e e d o m o f S p e e c h . 
" A n a l t e r n a t i v e a c t c a l l e d t h e O p e n A c t , w h i l e still i m -
| ) e r f e c t , w o u l d h a v e b e e n a m o r e p r a c t i c a l a j j p r o a c h t o -
w a r d c o n t r o l l i n g o n l i n e p i r a c y , " U o w n e s s a i d . 
A c c o r d i n g t o t h e F l e c t r o n i c F r o n t i e r F o u n d a t i o n , t h e 
R r m lliHiiv 
I N F F R M : r B L \ C : K 0 1 J r s i t e s l ike W i k i p e d i a a n d 
( J o o g l e p r o t e s t e d S O P A a n d P I P A b y s h o w i n g w h a t t h e 
w o r l d w o u l d b e l ike w i t h o u t a c c e s s t o t h e i r d a t a b a s e s . 
A n t i - C o u n t e r f e i t i n g T r a d e A g r e e m e n t (ACITA) h a s b e e n 
n e g o t i a t e d a m o n g m a n y o t h e r c o u n t r i e s t h i x ) u g h o u t t h e 
w o r l d , i n c l u d i n g t h e U .S . , c o n c e r n i n g a g r e e m e n t s o n 
d e a l i n g o n l y w i t h c o u n t e r f e i t p h y s i c a l g o o d s . N o w , it h a s 
b e e n m a d e | ) u b l i c l y c l e a r t h a t c o n t e n t in t h e t r e a t y w o u l d 
h a v e a m u c h b r o a d e r s c o p e in d e a l i n g w i t h I n t e r n e t d i s -
t r i b u t i o n a n d i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . 
" W i t h m u c h i n n o v a t i v e a n d t e c h n i c a l a d v a n c e m e n t 
m a d e p o s s i b l e b y t h e I n t e r n e t , S O P A a n d P I P A , if j j a s s e d , 
w o u l d h a v e b e e n r e s p o n s i b l e f o r m i l l i o n s o f p e o p l e los-
i n g t h e i r j o b s a n d e l i m i n a t i n g a c c e s s t o e d u c a t i o n a l s i tes , 
a m o n g o t h e r i m i o c e n t I n t e r n e t a c t i s i t y , " U o w n e s s a i d . 
C o m t m m i c a t i o n s P r o f e s s i o n a l a n d P r o f e s s o r at L i b e r t y 
U n i x e r s i t y Ur . C a r e y M a r t i n d e s c r i b e d S O P A a n d P I P A 
a s " a n e f l b r t t o c o m b a t a n a c t u a l p r o b l e m o f o n l i n e p i -
r a c y , " b u t in h i s o p i n i o n , " i t is a n o v e r r e a c h i n g e f l b r t . " 
" R e s e a r c h w o u l d b e c o m e m u c h m o r e c h a l l e n g i n g o n -
l i ne clue t o t h e f ac t t h a t t h e r e s e e m s t o b e a f a i r ly b r o a d 
p r o v i s i o n in t h e l a w t h a t w o u l d n o t o n l y s h u t c lown a c t u a l 
p i r a t e s , b u t , r a t h e r b e u s e d t o c lose d o w n a s i te t h a t l i n k e d 
t o a p i r a t e d s i t e , " M a r t i n s a i d . 
I n t h e e v e n t t h a t S O P A a n d P I P A w e r e t o b e p a s s e d , 
" t h e e n d re su l t w o u l d h a v e c o n s i s t e d o f s h u t t i n g d o w n 
u n c o u n t e d n u m b e r s o f l e g i t i m a t e s i t es , " M a r t i n s a i d . 
"As a c r e a t i v e p ro fe . s s iona l w h o h a s d o n e ( j u i t e a lot 
o f i j r o c l u c t i o n a n d i)ut t h i n g s t)ut f o r c o n s u m p t i o n , I ' m 
f o u r s ( | u a r e b e h i n d p r o t e c t i n g c o ] j y r i g h t , a n d I t h i n k t h e 
R e c o r d i n g I n d u s t i y A s s o c i a t i o n o f A m e r i c a ( R I A A ) a n d 
I'm *M4W,9 -ua^ r 
Cxvv«M- Pl«oi« doni camoi th« wito* 
t h e N a t i o n a l P r o f e s s i o n a l A n g l e r s A s s o c i a t i o n ( N P A A ) 
i i ave l e g i t i m a t e c o n c e r n s . I j u s t d o n ' t t h i n k t h i s l a w is t h e 
bes t w a y t o a d d r e s s t h e s e c o n c e r n s , " M a r t i n sai i l . 
M a n y p e o p l e w o r l d w i d e h a \ ' e s t r e s s e d t h e s e e x a c t c o n -
c e r n s . S o m u c h so t ha t t h e bi l ls a r e u n d e r h e a v y - h a n d e d 
r e v i s i o n . / M t h o n g h t h e t w o bills w e r e " s h e l v e d , " t h e f u -
t u r e o f o n l i n e ] ) i r acy will o n l y c o n t i n u e t o b e m o r e e a -
g e r l y a d d r e s s e d , m a k i n g t h e I n t e r n e t a m o r e c o n t r o l l e d 
e n v i r o n m e n t . I h e I n t e r n e t w i n s t h i s b a t t l e , f o r now. 
DAUKSYS is a news reporter. 
LIBERTY 
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Dining b y s o d e x o 
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Visit our homepage frequently for weekly menus, calendar of events and news you can use. 
VAL^ TINE'S DAY In celebrdfion ofMicdn-AmicdnHerifdge Month Sodexo dndCenter4ME present 
- BY RESERVATION ONLY-
VIP Room (Reber-Thomas Dining Hail 
Tempt the palate with dinner for two by candlelight and enjoy 
a savory four-course meal. 
$40 per couple. Limited seating available. 
Call or stop by the Main Dining Office for reservations, (434) 582-2262 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | MACARONI AND CHEESE | 
I SOUTHERN CORNBREAD | DESSERT BANANA PUDDING 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | | FRIED OKRA 
AND COLURD GREENS | SOUTHERN CORNBREAD | DESSERT BANANA PUDDING 
I MACARONI AND CHEESE | FRIED OKRA 
AND COLLARD GREENS | SOUTHERN CORNBREAD | 
PORK CHOPS & GRAVY AND FRIED CATFISH | MACARONI AND CHEESE | FRjED OKRA 
AND COOARD GREENS | | DESSERT BANANA PUDDING 
TUESDAY, FEBRUARY 21,2012 • 5:Q0P.M.- 7:30P.M. 
R e b e r - l h o m a s Dining HaB 
. I BERTY 
Dining by sodfxo 
AG/Liberty Champion NEWS February 7,2012 
Students prepare for Rail Jam 
Twelve elite skiers, snowboarders will battle it out for total of $2,500 in prize money Feb. 17 
Brent W a s h b u r n 
bwashburn2(h. liberty, edu 
Liber ty Univcrrsity .students a r e 
all t o o fami l i a r witli i i andra i l s , 
o f t e n us ing t h e m for s u p p o r t as 
tiiey a re i i im i ing u p tlie several 
(lights of s tairs tiiat l ead to t he 
fou r th f loor of De.Moss. 
N o w i m a g i n e s p i i m i n g o n e 
full ro ta t ion over a n d oiUo tha t 
h a n d r a i l wi th only skis o r a 
s n o w b o a r d a t t a c h e d to y o u r feet. 
'I'liis is ter r i fy ing, yet exh i la -
ra t ing, a n d ju s t a n o t h e r d a y for 
the a th le tes c o m p e t i n g in t he 
Rail J a m hos t ed by the L ibe r ty 
M o u n t a i n .Snowflex C e n t r e o n 
l-eb. 17. 
h i the [jast, tlie event w a s t i t led 
t he D e M o s s Rai l J a m , bu t d u e 
to u n f o r t u n a t e w a r m t e m p e r a -
tures, it has b e e n r e loca ted to t he 
Snowf lex C e n t r e , as S n o w f l e x 
doesn ' t n e e d cold t e m p e r a t u r e s 
o r s n o w to b e of use. 
For t he first t ime , it has b e e n 
d e c i d e d t ha t t he rail j a m will b e 
a n iin-ite on ly c o m p e t i t i o n , t h u s 
ra is ing the ca l iber of t h e a th le tes 
compe t ing . T h i s y e a r seven of 
the best s n o w b o a r d e r s a n d fi\'e 
of the best skiers t he sou theas t 
has to o f fe r will go for t he t o p 
prize. 
T h e rail j a m will b e in a r u n 
f o r m a t , so tha t a th le tes c a n hit 
m o r e t h a n o n e f ea tu r e to w o w 
the j u d g e s wi th the i r skills. 
' I 'he total ])urse pr ize is S2,50(). 
T h a t jirize m o n e y splits u p to 
S 7 5 0 for t he first p l ace s n o w -
b o a r d e r a n d skier, S 3 5 0 for sec-
o n d a n d $ 1 0 0 for th i rd . 
"I t ' s a u n i q u e e x p e r i e n c e to 
see tha t level of r id ing, b o t h ski-
ers a n d s n o w b o a r d e r s , in a c o m -
m u n i t y wl iere it's no t a t r ad i t i on -
al ski c o m m u n i t y , a n d 1 w o u l d 
c o m p a r e it to a ])rofessional le\'el 
of r id ing o n rai ls ," D r e w S h e r -
w o o d , Snowf l ex C e n t r e ' s g e n e r a l 
S K I L L S 
R R I I I BIBBV I L I H E K I T CH,\.MI"K)N 
A n invi te-only c o m p e t i t i o n m e a n s on ly t he best skiers a n ^ s n o w b o a r d e r s will c o m p e t e . 
m a n a g e r , saicL 
T h e a th le tes will b e j u d g e d o n 
several things: a m p l i t u d e , t echn i -
cality, style a n d the diHiculty of 
the trick. 
A m p l i t u d e is m e r e l y h o w b ig 
l ide rs go, so the j u d g e m a y w a t c h 
to see if they a r e j j laying it safe o r 
if they a r e g o i n g o n t o a rail wi th 
the i r bes t trick. 
Techn ica l i ty c a n , m a n y t imes, 
go u n s e e n to t he u n t r a i n e d eye, 
Init all it m e a n s is h o w m u c h at-
t e n t i o n tn deta i l the rider has. 
trol a rider ap j i ea r s . 
T h e dif l icul ty of t h e t i ick jus t 
refers to h o w h a r d it is. A 5()-.50 
m a y b e so easy t h a t a b e g i n n e r 
cou ld l e a r n it t he i r first day, but 
a backs ide 3()0 o n t o a rail is ex-
t r e m e l y dil l icult a n d t h e r e f o r e 
scores m u c h h igher . 
A c o m b i n a t i o n of the.se fou r 
qual i t ies is r e q u i r e d to collect t he 
p r i ze money , a n d t h e j u d g e s will 
b e w a t c h i n g closely a n d n o t i n g 
e a c h of t he f o u r ( jual i t ies a l i de r 
possesses. 
T i i e seven s n o w b o a r d in\-ites 
a re : R y a n Ix-eds, Aus t in I^"on-
a r d , Ben Sul lo , Zac l i H u f f , Luke 
Fosse, Kev in M a n g u i o b a n d J o s h 
Zerkle . 
T h e fi\ e skier ins i tes a rc : M a t t 
R o d g e r s , Ross R o w a n , T a n n e r 
Sinclair , Jon S te l t ze r a n d C o r e y 
Lilly. 
" I t ' s g o i n g to b e a g r ea t c o n -
test. It 's col lege for a w e e k e n d so 
the re ' s g o i n g to b e a t o n of kids 
here , a n d w e ' r e g o i n g to ha\ 'e 
g r ea t mus ic a n d g rea t energy-
g o i n g t h r o u g h t h e w h o l e t h ing , " 
Wi l l i am Sc l i e ren , S n o w f l e x C e n -
tre 's m e d i a m a n a g e r , sa id . 
T h e Ra i l J a m s ta r t s a f t e r t he 
C a m p u s J i b J a m tha t t h e Free-
style T e a m will c o m p e t e in at 7 
p . m . at t h e S n o w f l e x C e n t r e . A 
mus ic a n d l ight s h o w will fol low 
the n igh t ' s act ivi t ies . T h e Lib-
er ty M o u n t a i n S n o w f l e x C e n t r e 
F a c e b o o k p a g e h a s m o r e infor-
m a t i o n . 
WASHBURN is a sports 
reporter. 
For i n s t ance , d o i n g a tr ick wi th 
s o m e t h i n g such as a tail t a p ou t 
will u p a n a th le te ' s t ech score. 
Style is m u c h eas ie r to u n d e r -
s t a n d . Style j u s t app l ies to h o w 
ea.sy t h e r i d e r m a d e the tr ick 
look, h o w c o m p o s e d a n d in c o n -
life, liberty & the pursui 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
I 'HOIX) l 'ROVll)l; i) 
A N C ; i L N T O ' H r i e n s t a n d s in f ront of ru ins said to b e A b r a h a m ' s h o u s e in U r f r o m the b o o k of 
Genesis . T h e b o t t o m br ick layers a r e 4 ,000-yea r -o ld originals , a n d every-lhing a b o v e is r e cons t ruc t ed . 
P H O I O I'ROVIDEI) 
L I B l i R T Y S T U D E N T — O ' B r i e n en ro l l ed a l L i b e r t y wi th a d o u b l e 
m a j o r in m i s s i o n a i y av ia t ion a n d bibl ical s tudies to b e c o m e a c h a p l a i n . 
SSgt. Nahum O'Brien: The cable guy 
Liberty student served as Air Force satellite/telemetry technician in Iraq 
O m a r A d a m s 
uadamsr<i liberty.vdii 
L iber ty Univers i ty s t u d e n t 
S.Sgt. N a h u m O ' B r i e n w a n t e d to 
j o i n " t h e grea tes t ;Vir Force in t he 
w o r l d " w h e n he enl is ted in 2 0 0 3 
in response to Sej i t . 11, 2 0 0 1 . 
T h e W'hee le rsburg , O h i o , n a -
th 'e was a s a t e l l i t e / t e l e m e t i y 
t echn ic i an with t he 31st C o m b a t 
C o m m u n i c a t i o n s Sciuadron," s ta-
t i oned at T i n k e r Ai r Force Base 
in O k l a h o m a City, O k l a . H e 
dep loyed to Ali .'\ir Base n e a r 
Na-siiiyah, I r aq , in 2 0 0 7 the 
s a m e ai r ba se f r o m wh ich the last 
A m e r i c a n t roops recent ly left. 
W h i l e in Ira( | , O ' B r i e n w a s 
j iar t o f t he 407t i i E x p e d i t i o n -
a i y C o m m u n i c a t i o n s S q u a d r o n 
wi th in t he 3 3 2 d Ai r E x p e d i t i o n -
a i y W i n g (AEW). 
" T h e 3 3 2 d A E W a r e t he 
succe.ssors of t he f a m o u s 3 3 2 d 
F igh te r G r o u p d u r i n g W o r l d 
W a r II the T u s k e g e e Air -
m e n , " he said. " I t w a s n e a t to b e 
c o n n e c t e d to a p iece of h i s to ry 
a n d be ab le to s e m - in a |)resti-
g ious un i t . " 
As a c o m m u n i c a t i o n s t echn i -
c i an , O ' B r i e n a n d o the r s in his 
uni t j i e r f o r m e d n u m e r o u s tasks 
r a n g i n g f r o m secu r ing c o m m u -
n ica t ion signals for u n m a n n e d 
a i r c ra f t , lilie M Q - I P r e d a t o r 
d rones , to e n s u r i n g that off icers 
h a d w o r k i n g cab le T V s . 
"Tasks tha t were c o m m o n for 
m e to d o w e r e c l i m b i n g c o m m u -
n i ca t i on towers to s e n i c e L O S 
( I J n e of Sight) r a d i o receivers 
ca l led t he T S S R , " O ' B r i e n .said. 
" 'Fhese receivers w o u l d p rov ide 
c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n o u r 
m a i n base a n d the smal le r bases 
a r o u n d the a r e a . " 
O n e day, he received a n ur-
gen t v\'ork ordeC f r o m a n A r m y 
c o m m a n d e r to be c o m j i l e t e d first 
t h i n g in t he m o r n i n g . O ' B r i e n 
r u s h e d over a n d was informc^d 
tha t t he oi l icer 's T \ ' w a s no t 
working. 
"I looked at the T V a n d im-
m e d i a t e l y no t i ced tha t tiie p o w e r 
c o r d w a s i i a n g i n g d o w n the wall , 
no t p l u g g e d i n , " O ' B r i e n said. " I 
sa id , 'Sir, this is o n e of those T V s 
tha t r equ i r e s p o w e r to work . ' W e 
all h a d a g o o d l a u g h . " 
O ' B r i e n r e t u r n e d f r o m I r a q 
a n d left tiie Ai r Force a yea r la ter 
in 2 0 0 9 . H e en ro l l ed at L ibe r ty 
w i t h a d o u b l e m a j o r in miss ion-
a i y av ia t ion a n d bibl ical s tudies. 
" I c h o s e av ia t ion b e c a u s e t he 
o n e t h i n g the A i r Force will give 
you is a des i re to fly," O ' B r i e n 
said. " I feel p r iv i leged t ha t G o d 
h a s g iven m e t h e o p p o r t u n i t y to 
d o so ." 
H e chose bibl ical s tudies b e -
c a u s e he felt it w a s w r o n g tha t 
m a n y C h r i s t i a n s k n o w m o r e 
a b o u t the i r t e m p o r a r y c a r e e r 
t h a n they d o a b o u t e t e r n a l scr ip-
ture . 
" I w a n t e d to k n o w the Bible 
j u s t as well - if no t m o r e so — 
as I k n o w m y ca ree r , " O ' B r i e n 
said. " I t is m y i n t e n t i o n to a t t e n d 
the L ibe r ty Bapt is t T h e o l o g i c a l 
S e m i n a i y u p o n c o m p l e t i n g m y 
u n d e r g r a d u a t e . M y goal , if it b e 
t he L o r d ' s will, is to r t j o i n t he 
mi l i t a iy as a C h a p l a i n . " 
I n all, O ' B r i e n is g l a d to be a 
s t u d e n t at Liber ty . 
" I a m ve ry t h a n k f u l fo r t h e 
s u p p o r t w e v e t e r a n s rece ive f r o m 
l i b e r t y Univers i ty , " h e said. 
ADAMS is the w e b editor. 
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Wide receiver coach goes to Jacl(sonville 
A n d r e w Wool fo lk 
alwoolfolk@liberty.edu ' 
Long-time Flames wide receiv-
ers coach and recruiting coor-
dinator Charlie Skalaski will be 
taking his talents to Jacksonville, 
Fla. as part of the Jacksonville 
Jaguars offensive staff. 
Skalaski was introduced to 
Jacksonville on Jan. 24 and will 
serve as an offensive assistant and 
also as an assistant to the head 
coach for first-year head coach 
Mike Mularkey. 
"Skalaski did an outstand-
ing job of representing Liberty 
University and its mission while 
being part of the football pro-
gram," Flames head football 
coach Turner GiU said in a state-
ment on the Flames website. "He 
will be missed and we hope noth-
ing but the best for him and his 
family in all their new endeavors 
that the Lord has put in front of 
them." • 
Skalaski served nine seasons 
with the Flames, one as a tight 
ends coach and eight as a wide 
receivers coach, and was the 
team's recruiting coordinator 
since 2006. 
Skalaski played an integral 
part in the recruitment of former 
Liberty stars Mike Brown and 
Chris Summers. 
During his time coaching wide 
receivers, he led the development 
of Summers, who became a two-
time Ail-American and set the 
school record for receptions. 
The trek to Jacksonville will 
be a homecoming party of 
sorts for Skalaski, who played 
cornerback at the University of 
Florida and served under coach-
ing legends Mike Shanahan and 
Steve Spurrier 
in 1978 while 
working as a 
graduate assis-
tant. Skalaski 
will also rejoin 
former Liberty 
standout run-
ning back 
R a s h a d 
Jennings, who is Jacksonville's 
backup running back. 
G'ill announced Wednesday, 
Feb. 1, that Juan Taylor, who 
coached receivers at Buffalo 
with Gill, will be taking over 
SKALASKI 
the responsibilities of coach-
ing Liberty's wide receivers. 
Cornerback coach Marshall 
Roberts wiU take over recruiting 
responsibilities. 
Taylor is a Kentucky State 
graduate and former KSU assis-
tant coach. 
Roberts has NFL, NFL Europe, 
CFL and Arena Football league 
experience. 
WOOLFOLK is a sports 
reporter. 
Signing Day 
'explosive' 
N a t e B r o w n 
nforown4@liberty.edu 
In reference to his 12 freshly-inked recruits. 
Flames head football coach Turner GiU gave a 
crowd of about 500 a few adjectives to characterize 
his 2012 recruiting class. 
"When I talked to the staff, I said I wanted to find 
players who were explosive, and I wanted to 'find 
players who can make plays," Gill said. 
With those qualities in mind, Gill and his staff 
focused on bolstering the Flames defensive hne that 
will feature a 4-3 front and adding depth to the 
wide receiver position with players that pose vertical 
threats. 
"You're looking for talent, size, speed and guys 
that are making plays," GiU said in a press con-
ference earUer in the day (Feb. 2). "If you've got 
enough guys making plays, you're going to be suc-
cessful as a footbaU team." 
Getting defensive 
GiU signed a total of seven defensive players for 
the 2012 roster, focusing on the Une (four signees) 
and adding to the linebackers (two signees) and 
defensive backs (one signee). 
Near-300-pound defensive tackle JibriUe FeweU is 
a transfer from Butte GoUege in OroxdUe, Calif and 
wiU have two years of eligibiUty with the Flames. 
FeweU was originaUy recruited by GUI to play 
footbaU at the University of Buffalo. The South 
Carolina native finished his last season at Butte 
CoUege with 47 tackles and 7.5 tackles for loss. 
Linebacker DaUas Griffiths, younger brother of 
current Liberty backer Chase Griffiths,' originaUy 
committed to play footbaU at the University of 
Maryland but eventuaUy signed with Liberty. 
"We had an in with him," linebacker coach Carl 
Torbush said. "His mom and dad were our best 
recruiters." 
GrifGths won two state championships in high 
school, runs a 4.45 40-yard dash, bench presses 400 
pounds and power cleans 400 pounds. 
At safety, GiU signed locaUy, bringing on Charles 
WUUams from Prospect, Va. 
"The thing that we loved about him on fUm is that 
he's very explosive," defensive coordinator Robert 
Wimberly said. 
See CLASS, B3 
R U T H BIBBY | LIBERT\ ' CHAMPION 
INCOMING — At a recent open house, Turner 
GUI discusses the 12 signees committed in his first 
d e t e r m i n e d d r i v e 
R U T H BIBBY I LIBERTY CHAMPION 
LATE PUSH — David Minaya (14) led Flames with eight second-half points. 
Bulldogs bully Flames 
16 second-chance UNCA points hurt the team 
D e r r i c k Bat t l e 
dbattle2@Uberty.edu 
Asecond chance, that is what the UNC AshevUle BuUdogs' 
theme song was during their 
game against the Liberty Flames 
Saturday night. AsheviUe stayed 
aggressive on the offensive 
end with second chance points 
deciding the victory. 
Toning it down 
AshevUle, who is used to play-
ing an up-tempo style of basket-
baU, was forced to play a half-
court game. Liberty's effective-
ness in transition defense forced 
the BuUdogs to shoot a low per-
centage from the field. However, 
the Flames were no'different as 
both teams shot under 40 per-
cent in the first half 
Forward Antwan Burrus was 
key in slowing down the pace 
with four blocks throughout the 
game. 
"AsheviUe doesn't like to play 
a slower game. They get out and 
run, and for the most part we 
were able to stop that," guard 
Jesse Sanders said. 
The BuUdogs did a decent 
job in defending Jesse Sanders, 
negating his abUity to score and 
get others involved. Sanders 
finished with only four points, 
six assists, six rebounds and four 
personal fouls. 
John Caleb Sanders had nine 
first half points off the bench, 
including a three, late in the first 
half that tied the game 22-22. 
A half of s lumps and 
spurts 
With 15:56 to go in the sec-
ond half, the Flames took a 
three-point lead (33-30). After 
a Tomasz Gielo three from the 
top of the key, the Flames took 
a timeout. 
See BBALL, B2 
Feasibility study to determine FBS upgrade 
N a t e B r o w n 
nbrown4@liberty.edu 
Liberty University is in 
the process of conducting 
a feasibUity study to deter-
mine if a jump from its 
current NCAA DI-AA sta-
tus in the FCS to NCAA 
DI-A in the FBS would be 
possible and, if so, what 
that jump would require. 
"It's us looking at every 
piece or every facet of our 
department and trying to 
determine what it would 
take to move our program 
to the next level," Liberty 
Athletic Director Jeff 
Barber said. 
Members of the ath-
letic communication 
department at Liberty 
cite exhaustive research 
as a part of the study. 
Superlative and average 
statistics are investigated. 
Facility dimensions are 
recorded. Photographs of 
facilities are taken. 
"There's certain require-
ments you must have, the 
teams you play," Barber 
said. "So you look at your 
staffing, you look at your 
facilities and you look at 
your programming and 
you decide, that's the level 
the FBS has. Are we»doing 
things in that way?" 
Liberty's exploration of 
larger programs paraUels 
closely to the vision Dr. 
Jerry Falwell Sr. had for 
the school and for the ath-
letic programs. 
"The vision that Dr. 
FalweU had was for us to 
be a major university and 
major universities are in 
the FBS or BCS, so that's 
our long-term goal — to 
be FBS and then BCS, 
which means a bigger 
school and a bigger pro-
gram," Barber said. "Our 
goal would be to be in the 
SEC or the ACC, or the 
Big 10, or those kinds of 
conferences someday" 
No official move has 
been announced or sched-
uled, according to Barber 
"At this point, it's just 
us doing our study and 
(the move) is not some-
thing we've announced for 
sure," Barber said. "That's 
why you do this study — to 
see where you are and then 
you present aU that to the . 
ChanceUor and the Board 
of Trustees and that's 
when you decide whether 
it's doable, feasible, and 
at that point, that's when 
things will start happen-
ing" 
A meeting with 
ChanceUor Jerry Falwell Jn 
is scheduled for March 20. 
BROWN is the sports 
editor. 
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adv I' laiiics sol'lliall t e a m a rc looking 
Preseason favors Flames 
Gri>i» I . rasurc -
^li':isurf It lilirrly.i'dll 
A^ llii- lirsi jjili h of llic season a p -
])roa< li<'s, till- l,il)i 'riy haschal l a n d sol'ti)all 
i r a in s a r c boili t a n k e d sc<'ond, rcspcc-
ti\ely, in the liig Sonl l i p t c season polls. 
I lo \ve\cf , b o t h p i o n r a t n s lia\'e o n e i^oal in 
tniiid: a i on le re t i ee eliatiipioiisliip. Matnes 
haschal l will try to improve o n the i r sec-
o n d p lace linisli in the Hig S o u t h last year, 
a n d the Lady I ' la tncs will he w o i k i n g to-
w a r d a repea t Hig S o u t h ( h a n i p i o n s h i p . 
" W e want to r e p e a l , " h e a d solthall 
I oai h I'anl W'et tnorc said. " T o he hack- to-
hai k ( h a i n p s is a high I'eat. People do i r t 
u n d e r s t a n d h o w h a r d it is to win a e h a n i -
pionship."" 
d o m i n g o i r t he first Al l -Amer iean sea-
son hy a l . iher ty sol'lhall player, .s<'(ond 
h a s e m a n Kelly Sirii k land is i m d o u h l e d l y 
o n e of the l eaders of the t e a m . 
"I th ink the re m a y he a handi i i l of play-
ers that p a y a l te i i i ion to the rankings , hnl 
I don ' t th ink it's w e i g h i n g o n a n y b o d y ' s 
m i n d , " S t r i ck land said. 
W c t m o i c also | )o in lcd out that the rank-
ings don ' t lake in to a c c o u n t the ini])acl of 
i n c o m i n g I ' rcshmen, players w h o g r a d u -
a ted a n d pl.iyers w h o got heller . 
"W'c lost s o m e h o m e r u n power , hul we 
.ilso deve loped m o r e peo|) lc this year. We 
h r o u g h l i i c s h i n e n in w h o a re go ing lo he 
impac t pl . iyers," W'etniorc said. W'ilhoul a 
d o u h t , it will he h a r d lo repl ica te the (il 
h o m e runs the te.ini r acked n|) in 201 I. 
Hoth S t r i ck land a n d senior Kaylee WesI 
see R a d i o r d as the i r higgcsl com])et i t ion. 
"• r i i ey ' r e a lways l o u g h to heat . They al-
ways lias'c good hi t t ing a n d g o o d derei ise ," 
WesI said. 
riie l . adv I ' lanics know that the re 
is a target on the i r hack as co i i l e rcnce 
( h a m p i o n s , hu t , a c c o r d i n g lo ou t l i c ldc r 
Michae l Rohcr t so i i , the haschal l l e a m is 
( |nilc c o m l o r l a h l e wi th the i r u n d e r d o g 
status. 
"I w o u l d r a t h e r he a n u n d e r d o g , sneak 
u p a n d sur | ) r ise s o m e p e o p l e , " R o h c r t s o n 
said. 
R o h c r t s o n en joys t he F l a m e s r a n k i n g 
hul caul io i i s agains t r e a d i n g t o o m u c h 
into it. 
" I t ' s a n h o n o r to have, hu l il really 
doesn ' t m e a n n u u h o n c e ihc season slarls 
b e c a u s e il' you don ' l p r o d u c e , il's jusi 
wr i t ing o n a i )apcr ," R o h e r l s o n said. 
N o . 1 Cloasial O a r o l i n a is t he higgesi 
l e a m o n ihc M a m e s ' radar , hu l R o h e r l s o n 
has c o n l i d e n c e that ihe t e a m ' s olVense c a n 
h a n g wi th a n y b o d y 
'"in the three years I've b e e n here , this 
is t he most la lc i i led oll'ensive l i neup lhal 
I've been a pa r t o l , " R o h e r l s o n said. H e 
also a d d e d tha i , as U)iig as the t e a m c a n 
m o w p e o p l e o n the ba.ses a n d t h r o w 
strikes, r ep l ac ing d ie peo | ) le they lost KJ 
Ijrofc.ssional baseba l l last year shou ld be 
easy. 
The reeeni w a r m w e a t h e r has he lped 
cons ide rab ly as t he l.iasehall a n d sol'lhall 
j j i o g r a m s p r e p a r e I'or t he season . 
It has a l lowed the ba.seball t e a m to 
take g r o u n d halls a n d hil ouls ide , a n d the 
l . ady I ' lanics a r e h a p p y lo be ])ract ic ing 
ou l s ide of ihc Schi l l ing Clenler. 
" This is ac tua l ly t he first l ime tha t we 've 
h a d a week lull of ou t s ide p rac t i ce w h e r e 
we 've go l l en g r o u n d balls, so lha l helps us 
a lot del'ensively," West said. Hopeful ly , 
the e.xira p rac t i ce o u t d o o r s will lead lo 
success w h e n the season slarls. 
LEASURE is a sports reporter. 
Wimmer's Circle 
An inside look at baseball captain Trey Wimmer 
WIMMER 
J o n a t h a n P e a r s o n 
jwpoarson''rt liberty, cclu 
With the first g a m e of the 2 0 1 2 l)ase-
hall season jus t a few weeks away, n o o n e 
is m o r e r e a d y t h a n the n e w l y - c r o w n e d 
ca | ) la in Trey W i m m e r . 
' I 'he jun io r e.xercise .science m a j o r be-
lieves lha l t he l e a m is s t ronger t h a n ever 
this year. 
"'i 'his h a s b e e n , 
by far, o n e of ihc 
best h i l l ing years 
lhal ! ' \ c ever b e e n 
a pa r i of he re at 
l . iherty," W i m -
m e r said. " W e a r e 
l ) rohahly the best 
l i i i t ing t e a m in the 
c o n f e r e n c e . . . I 'm 
really exci ted to see 
h o w o u r h i t le rs a r e 
go ing lo d o a n d wha t ihc l ineups a r e go-
ing lo be. W e have a lot of variety. W e 
conlfl pu t d i l l e ren t l ineups o n the field 
a n d still b e successfu l . " 
T h i s is W i m m e r ' s foiirlii yea r in Lib-
er ty 's | ) r og ran i , a n d as o n e of t he o lde r 
j j layers o n the t e a m , he lias a large 
a m o u t i l of responsibi l i ty o n his shoulders . 
"Hesides for C o a c h (Jim) T o m a n , I 've 
b e e n h e r e l onge r t h a n anybody , " W i m -
m e r said. " I b r i n g leadershi]) aiKU'xix-ri-
ence . I k n o w w h a t t he p r o g r a m ' s a b o u t . I 
know w h a t Liber ty ' s a b o u t . 1 l iy iny best 
to l ead hy e x a m p l e o n a n d oil' the lield. 
I k n o w the way Cloach T o m a n coaches . 
I k n o w the th ings he likes to d o d u r i n g 
| ) rac t ice a n d d u r i n g g a m e s . I know the 
signs he likes to give. So, I th ink , j u s t 
m y e x p e r i e n c e is he lpfu l to the y o u n g e r 
guys . " 
T h e cho ice to c o m e to l . iher ty for 
W i m m e r w a s d id icul t . H e was g a i n i n g 
the in leres i of schools like ihe Univers i ty 
of S o u t h C a r o l i n a , C l e m s o n r.iid o t h e r s 
wi th in his h o m e s ta te of S o u t h C a r o -
l ina. However , most of those sciiools lost 
the i r en t lu i s iasn i for W i m m e r w h e n h e 
h a d k n e e s u r g e i y A n old acc |ua in lance , 
J i m Toman , invi ted W i m m e r to a t t e n d a 
t r a i n i n g c a m p at Liberty. U p o n his visit, 
he felt a n i m m e d i a t e c o n n e c t i o n lo t he 
school a n d ihc p r o g r a m , m a k i n g I j h e r t y 
the easy choice . 
T h e t e a m ' s c h e m i s t i y is at a n a l l - l ime 
h igh this yea r a n d has b e e n that way f r o m 
the b e g i m i i n g of t he season . Lven t h o u g h 
the l e a m is ve iy diverse, W i m m e r still be -
lie\'es tha t they will excel this season . 
The firsl i)raclice.s for the F l a m e s have 
beet) u n s e a s o n a b l y g o o d . 
" I n t he pas t , this t ime in t he sea.son 
we w e r e shove l ing s n o w oil' the field just 
to gel s o m e g r o u n d halls a n d lake s o m e 
hacks , " W i m m e r said. " B u t , we 've b e e n 
blessed wi th ( )0-degree w e a t h e r for the last 
week a n d a ha l f We 've b e e n o n the lield 
everv d a v a n d ge l l ing be t t e r so we c a n 
p l a y F e b . ' l ? . " 
W i m m e r m a i n t a i n s the Hoy Scout m o t -
to of "a lways b e p r e | ) a r e d " b e f o r e a g a m e . 
H e a r r ives early, ea ts hea l thy a n d loosens 
up . 
"I love li.itening to L e c r a e a n d FR{J 
(before a g a m e ) , " W i m m e r said. "I t gets 
you ])um])ed U[) a n d you d o n ' t feel like you 
n e e d a s h o w e r a f te r . " 
In his l imi ted f ree l ime ou l s ide of base -
bal l , he still f inds t ime lo relax. I le fishes, 
p lays P i n g - P o n g a n d is a clo.sel reader . 
T h o u g h W i m m e r m a y not g r o w the 
p l ayo i r b e a r d o r w e a r the s a m e socks ev-
e i y g a m e , he still has his o w n style of su-
pers t i t ions . H e will neve r ste]) o n the foul 
line a n d h a s a specific a t -ba l rou t ine . 
PEIARSON is a sports reporter. 
season 
schedule 
Feb. 17-19 
Tlic Citadel Challenge 
Feb. 21 
Flaines v.s. Radford 3 p.m. 
Feb. 24 
Flame.s v.s. Siena 3 i).m. 
Feb. 25 
Flanic.s v.s. Siena 2 p.iri. 
Flames v.s. Siena 5 p.m. 
Feb. 26 
Flames v.s. Siena 1 p.m. 
Feb. 28 
Flame.s at Virginia 3 p.m. 
BBALL 
continued from B1 
This was till' b e g i n n i n g of 
.1 s i x - m i n u t e d r o u g h t for the 
I ' lanics. TIK' Hulldogs scored at 
c\-ery oppor tun i ty , b e i n g aggres-
sive on ihc olfensive c u d , g r a h -
biiig olfensi\-e r e b o u n d s o \ e r the 
b igger F l a m e s players. I'his was 
the b e g i n n i n g of a l ! ^ 2 r u n 
•• They got o n a big r u n , l l u y 
hit s o m e h a r d shots , a n d we gave 
t h e m the l e n i p o a n d r h y t h m . " 
J.CI. S a n d e r s said. 
LihcitN', w h o norm. i l ly o u i -
r e b o u n d s the i r o | )poncn t s , l ound 
iheinscU'cs b e i n g ou l - r ebo i in i l ed 
•I7-:)1. The Bulldogs also h a d II) 
olfciisi\ 'e r e b o u n d s lhal led lo lli 
s econd c h a n c c points . 
" W e got p u n k e d , " J . C . 
.Sanders said. " They ' re not c \ e n 
a big t e a m . We h a d the biggest 
players out o n the l loor most of 
the g a m e . They o u t - w o r k e d us 
on the glass t o n i g h t . " 
" W e d i d n ' t m a k e e n o u g h 
stops. We |) layed g o o d defense , 
we m a d e t h e m a t l e m p i t o u g h 
shots, bill we d idn ' t l inish ihe 
p lays wi th r e b o u n d s , " h e a d 
c o a c h Dale Layer said. 
The F l a m e s a l l e m p t e d lo 
c h a r g e hack , s h o w i n g s | jur t s of 
life. I )a\ id M i n a y a , w h o l in ished 
wilh I'l ])oinls, h a d eight of 
t h e m in t he s econd half. J . C . 
S a n d e r s also scored six po in t s in 
the second lhal gas'e h i m a g a m e 
high of 1.') points . 
S h o o t i n g .')() pe rcen t f r o m the 
fu'ld in the s econd half a n d with 
lou r p layers in douhlc- l ig i i res , 
the Bulldogs wen- ab le lo pull 
out a (),')-,") 1 \ ' ic tory at the \ ' i n e s 
(leii lcr. 
" They find ways to win g a m e s . 
If they aren ' t m a k i n g shots , they 
go out . ind gel t h e m . They don ' l 
heal themselves . Thai 's a m a r k 
of a well c o a c h e d a n d cx])eri-
e n c c d t e a m , " L a \ e r said. 
\Vi th two u p c o m i n g r o a d 
g a m e s , the F l a m e s look to p u s h 
f o r w a r d a g a i n s t C h a r l e s t o n 
S o u t h e r n a n d Presby te r i an . 
" 'There have b e e n a lot of 
positives. The de fense s t e p p e d 
u p a n d this w a s o n e of t h e 
best t iefensive n igh ts w e h a d all 
year, esi)ecially agains t a l e a m 
like Ashevi l le , " J e s se S a n d e r s 
said. "Ciel l ing ihe win aga ins t 
( ! a r d n e r - \ V e b h was key It was 
the first h o m e g a m e wi lh t he 
s l uden t s hack a n d gave s o m e 
posit ive e n e r g y to t he s tuden t 
l )ody We h o p e we d idn ' t lose the 
s luden t s tonight hut a r e look ing 
. f o r w a r d to two b ig g a m e s o n ihe 
r o a d . " 
BATTLE is the assistant 
sports editor. R L - I H lil l l l lV I L l l U ' R l Y Cl lAMlMDN 
T R A P UNCA's defense smothered Flames lane penetration. 
Web Exclusives 
THE BI-ANNUAL 
LYNCHBURG BRIDAL 
EXPO, HOSTED BY 
CAPTURE IT EVENTS, WILL 
BE HELD SUNDAY, FEB. 12 
VALENTINE CARDS BACK 
IN THE CIVIL WAR DAYS 
WERE KNOWN FOR THEIR 
INTRICATE LACE DETAIL 
AND OVERLAY AND THE 
OLD CITY CEMETERY 
HELD A VINTAGE 
VALENTINE WORKSHOP. 
AS THE ALL STAR 
BREAK DRAWS NEAR, 
THE BAHLE FOR LOS 
ANGELES HEATS UP 
BETWEEN THE LAKERS 
AND THE CLIPPERS 
H 
0 0 [Vl 
D 
( 434 ) -846 -4976 
i Buy one get one 5P_% off i 
I of equal or l e s ^ r value | 
I Indian or Mediterranean • 
i entree wi th this ad. i 
Also, try our buffet lunch 
M - F 1 1 : 3 0 - 2 P M 
Only $7.99 (drink included) 
Located D o w n t o w n 
205 9th Street between Main 
and Church Streets. 
F e b r u a u r y 7 , 2 0 l 2 SPORTS Liberty Champion/B3 
Tennis begins season on positive note 
M a r k M e y e r s 
nianmcycrsfn Iibcrty.edu 
l . i lxTty Univers i ty im-ii's t en-
nis t e a m o p e n e d u p its season 
witii a cieeisi\'e 7 -0 win o \ r r Blue-
lielcl S ta te Ijiit c o u l d no t q u i t e 
pu t the p icces t o g e t h e r aga ins t 
tiie Univers i ty of R i c h m o n d Spi -
de r s Friday, losing fi-l. O n Sa t -
u r d a y the F la ihes rees tab l i shed 
h o m e - c o u r t a d v a n t a g e , d o w n i n g 
Averett 7-0. 
" O u r i iucnsi ty n e e d s to b e be t -
ter ," c o a c h Clhris J o h n s o n said. 
" W e c a m e out Hat, a n d they 
c a m e ou t wi th a lot of intensity, 
w h i c h a l lowed t h e m to jimi]) o u t 
in IVont, a n d we \Nere no t ab l e to 
r e c o v e r " 
R i c h m o n d h a d five m a t c h e s 
u n d e r its belt e n t e r i n g t h e c o n -
test, whi le t he F l a m e s on ly h a d 
o n e p r e n o u s m a t c h . 
" T h e y were m o r e m a t c h -
t o u g h , " John .son said of R i c h -
m o n d . " W e d id no t close m a t c h -
es well tonight a n d they d i d . " 
M u s c l e c r a m p s w e r e a c o n -
s tant ] ) roblem all even ing fo r t h e 
F l a m e s tha t they just c o u l d not 
o v e r c o m e in t he e n d . 
"I jus t hit a wall t h e r e in t he 
s econd se t , " s o p h o m o r e S h e a 
T h o m a s said. 
R i c h m o n d j u n i o r Je s se Feder 
saw ' F h o m a s in o b \ i o u s d i s c o m -
fort a n d took acU-antage. H e 
m a d e T h o m a s m o v e side to s ide 
to r e t u r n shots, a n d it even tua l ly 
wt)re d o w n the gutsy s o p h o m o r e . 
"I jus t was no t ab l e to k e e p 
u p , " T h o n i a s said. Fede r d e f e a t -
ed T h o m a s in t h r ee sets, 2 -6 , (j-3. 
(i-1. 
The lone |)oint w i n n e r lor t he 
F l a m e s w a s j ini ior Si im I'uus, 
w h o ])ut t o g e t h e r a gr i t ty pe r -
f o r m a n c e a n d was ab le to u j j e n d 
R i c h m o n d ' s F t h a n D u n b a r in 
t h r ee sets, ( i - l , (j-7, 7-.'). 
'Ftuis b e g a n the m a t c h f i r ing 
o n all cy l inders but cou ld not 
k e e p it u p in the s e c o n d set. 
"1 w a s men ta l l y out of it in the 
s e c o n d se t , " T u u s said. " I n t he 
first set e v e i y t h i n g w a s ve iy easy, 
a n d I d id not stay focused m e n -
tally in t he s econd set ." 
Los ing the s econd set m a d e 
th ings dillicull for Tuus a n d al-
lowed a w i n d o w of o p p o r t u n i t y 
for D u n b a r , bu t t he c r a f ty Fs to -
n i a n m a d e sure tha t w i n d o w was 
shu t in the th i rd set. 
"I neve r t h o u g h t I was g o i n g to 
lose,"' 'Fuus sa id . " Fhat t h o u g h t 
neve r wen t t h r o u g h m y m i n d . " 
r u n s kept D u n b a r o n iiis heels 
t he en t i r e m a t c h with his blister-
ing s en ' e s a n d fierce b a c k h a n d 
r e t u r n s . 
'Fmis said he will b e be l t e r | )re-
j i a red for the rest of t he season 
m e n t a l l y 
"I n e e d to be focused f r o m the 
iirst po in t to the last po in t , a n d I 
will b e , " he said. 
Fresh oil" a \ i c t o n - against 
Uluelield S ta te that m a d e h i m 
Liber ty ' s a l l - t ime d o u b l e s player, 
sen io r ( J i a n c a r l o L<'innii r eco rd -
ed yet a n o t h e r (h)ubles victoiy, 
t he ().')lh of his career . L e m m i 
p a r t n e r e d wi th f r e s h m a n \ \ ' a y n e 
Har re l l to win 8-!^ over R ich-
m o n d f r e s h m a n Paul N a h o n i l l 
a n d D u n b a r in the N o . d o u b l e s 
m a t c h . I'lie F l a m e s d u o plaVecl 
fast a n d ] )a inted the c o r n e r s of 
t he cour t w i th the i r shots . 
Sa tu rday , the F l a m e s look o n 
. \vere t i L 'nivers i ty a n d scored 
wins in d o u b l e s a n d singles 
events . 
'Fuus, IVistan Stayt , L e m m i 
a n d Di l lon S e g u r secu red the 
d t iub les e \ e n t s whi le Ma l l Sla-
m e c k a a n d Stanishn- \ a u g h i i 
n o t c h e d singles wins, p u s h i n g the 
F l a m e s to a n o \ e r a l l 2-1 r eco rd . 
i ' he I ' l a m e s will go on a 
1 0 - m a t c h r o a d t r ip be fon- re-
t u r n i n g h o m e M a r c h IM to host 
the ( i a r d i i e r - W e b b U n i \ c r s i l y 
R u n n i n ' Bulldogs. 
MEYERS is a sports 
reporter. 
CLASS continued from B1 
" W h e n you see h i m tackle a n d 
m a k e c o n t a c t , they go b a c k w a r d s . " 
Playmakers 
O n of lense , Gill f ocused o n p lay-
m a k e r s tha t c o u l d b r i n g speed a n d 
e.xplosion to t he F ' lames of lense . 
' F h e F l a m e s s i g n e d f o u r w i d e 
r ece ive r s t ha t a w r a g e o \ ' c r 21 
ya rds j jer ca t ch as a grou]). 
" W e w a n t e d guys w h o c o u l d 
take it to the h o u s e , " w i d e rccei\-ers 
cbaci i J u a n T a y l o r sa id . 
D e l a w a r e rece iver D a n t e ' Shel ls 
e n r o l l e d at L i b e r t y last A u g u s t 
a n d will b e ] ) laying w i t h t h e 
t e a m s t a r t ing this spr ing . Shel ls 
c a u g h t 4 3 passes for 1 ,264 y a r d s 
his sen ior yea r a t C a e s a r Rocfney 
H i g h Schoo l , w h e r e h e w a s also a 
M c D o n a l d ' s A l l - A m e r i c a n n o m i -
n e e in baske tba l l . 
Gill a d d e d d e p t h to t h e r u n -
n i n g b a c k pos i t ion by .signing D J . 
A b n a r ou t of Ta l l ahassee , Fla . , 
a n d is bu i ld ing the ofTensive line, 
a d d i n g SOO- j jounder A h a r o w n 
C a m p e l l a n d t w o t igh t e n d s , 
Kenda l l C o u a m i n of Pines , F'la. 
a n d C a n o n S m i t h of B i r m i n g h a m , 
Ala . 
" I th ink I got m o r e t h a n w h a t 
I e .xpected," CJill sa id . " I th ink 
o u r c o a c h e s d id a t r e m e n d o u s j o b 
g o i n g a r o u n d to t he h igh school 
c o a c h e s a r o u n d t h e a r e a a n d 
a r o u n d the c o u n t i y W e h o p e all 
these guys a r e g o i n g to b e fan tas t i c 
])layers for us ." 
BROWN is the sports 
editor. 
O n the s ide 
W h e n w a s the la.st t i m e t h e 
c r o w n j e w e l of a s ign ing class 
w a s a kicker? F l a m e s specia l 
t e a m s c o o r d i n a t o r M i k e M i n t e r 
ca l l ed k icke r J o h n L u n s f o r d 
t h e " n e x t A d a m V i n a t i e r i " 
in t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e 
F l o r i d a g a m e W h y ? You T u b e 
" L u n s f o r d 5 8 - y a r d field g o a l " 
a n d you ' l l see why. H e r e ' s a h in t . 
T h e \ ' ideo e n d s \vith L u n s f o r d ' s 
E v a n g e l i c a l C h r i s t i a n H i g h 
S c h o o l g e t t i n g a n a d d i t i o n a l 
t h r e e po in t s . L u n s f o r d m a d e 
9 0 p e r c e n t of his field goa l 
a t t e m p t s in his h i g h s d i o o l 
c a r e e r a n d a v e r a g e d 4 7 . 0 y a r d s 
p e r p u n t . 
Rrni Hiiiiiv | IJIIKRIV ( 
W A R M W E L C O M E T u r n e r (i i l l a n d stalf i n t r o d u c e themse lves to fans. (Jill is e a g e r to i 
a n i m p a c t this u ] )coming season . 
Liberty's 2012 FootbaU Signing Class 
D.J. Abnar 
R B 5 - 1 0 185 
Ta l l ahassee , F ' l a . / L i n c o l n H S 
Aharown C a m p b e l l 
O L 6 - 4 3 0 0 
T e a n e c k , N . J . / T e a n e c k H S / H a r g r a v e 
Mi l i t a ry 
Kendal l C o u a m i n 
T E 6 - 2 2 2 5 
Pines, F l a . / E v e r g l a d e s H S 
D a m a r c u s Faison 
W R 6 - 4 190 
T a m p a , F l a . / C a m b r i d g e C h r i s t i a n H S 
D a l l a s Gri f f i ths 
L B 6 -2 2 2 5 M o n t i c e l l o , F l a . / N o r t h 
F l o r i d a C h r i s t i a n H S 
Gerald Hol t 
• D L 6 - 3 2 7 5 
K a n n a p o l i s , N . C . / K a n n a p o l i s H S 
J o h n Lunsford 
K / P 6 - 1 180 
Ft . Myer s , F l a . / E v a n g e l i c a l 
C h r i s t i a n H S 
Ryan M c C a r t e r 
W R 6 - 2 165 
Ster l ing, V a . / P a r k V i e w H S 
Darr in Peterson 
W R 6 - 2 190 
At ta l la , A l a . / E t o w a h H S 
C a n o n S m i t h 
T E 6 - 4 2 5 5 
B i r m i n g h a m , A l a . / B r i a w o o d 
C h r i s t i a n H S 
C h i m a U z o w i h e 
D E 6 - 2 2 4 0 
H o u s t o n , T e x a s / L a m a r FIS 
Charles Wi l l iams 
S 6 - 0 190 
Prospec t , V a . / F u q u a S c h o o l H S 
Jibri l le Fewell 
D L 6-1 2 9 6 R o c k Hil l , S.C:. S o u t h Point 
FIS (But te CJollege) 
M a x i m i l i a n S o m m e r 
D E 6 - 6 2 6 0 
H a m b u r g , G e r m a n y / S t . Paul i 
B u c c a n e e r s 
Zach Er ickson 
L B 6-1 2 5 5 
M e m | ) h i s , ' F e n n . / M e m p h i s 
Unive r s i ty FIS 
D a n t e ' SheUs 
W R 6 - 2 170 
C a m d e n , D e l . / C a e s a r R o d n e y H S 
3 9 2 0 W a r d s R o a d , L y n c h b u r g , V A 2 4 5 0 2 • 4 3 4 - 2 3 7 - 7 7 8 8 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now 5^) www.dominos.com 
KITH Itiiiiiv | I.iiti:RN'(IH-VMIMON 
F I R E U P C h e e d e a c l e r s f r o m M o n e l i s o n M i d d l e S c h o o l c h e e r e d the F l a m e s d u r i n g 
hall 'titne of ' I ' h u r s d a y n ight ' s win ov<'r C i a rdne r -Webb . M o n e l i s o n | ) a r l n e r s wi th the 
S]}ecial O l y m p i c s eve iy yea r in s u p p o r t of t he Specia l O l y m p i c s Po la r P lunge . I 'his 
e\ 'ent will he he ld at c a m p H y d a w a y Feb. 25 , 11 a . m . to 2 | ) .m. 
mm a s : 
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LaHaye group 
fitness classes 
\'i(;i()RiA I'l ARi.i; I I.niKRn-(:HAMl'l()^• 
I , l : . \ l ) I . \ ( ; ( M l . \ . \ ( (; i ; i \c.s IC.K lies a vai icly ol cxcrcisc classes, l ia i i i in i ; Icllow 
s l i i d c i i l s al i l i c l ,al lavf Si iu lcni U n i o n , rcni indini r l l icni lliat l i a in ing can l)c fun . 
Meet the trainer 
Group fitness instructor Kimberly Graves inspires students 
I'imily Kass 
fiiihaNsVf lil}t'rty,4*(lii 
Willi llic new year oi-
li( ially underway , siiid<'nls 
a r e uiiikini^ dil inenlly to 
m a i n t a i n resolii i ions oi' 
m a k i n g g o o d g i ades , gel-
l ing organi/< 'd or. in iliis 
case, ge t t ing liealtliy. 
Lai laye groii]) fitness in-
str i ic tor Kin ihe i ly ( I raves 
lea( lies a \ ar ie ly of di l ler-
enl exercise classes a \ a i l -
ah le to sl i idenls. (Maves 
r e m i n d s s tuden t s that m a k -
ing a N'ew \ e a r ' s resolut ion 
to get lieallliy is only the 
lirst ste])( 
" \ o u lia\-e to keep go-
ing. Don' t gi\'e up. Exercise 
is m o r e t han icacli i i ig a 
goal a n d stopping,"" ( I raxcs 
said. 
.M'ter s tar t ing to ])lay 
lield liockex in the e ighth 
g r a d e llir hei m idd l e 
school in I )el . i \ \are, ( i r a s e s 
b e g a n to de\<' lop an active 
lilestyle that she would 
c o n t i n u e to be pass iona te 
a b o u t e \ c n in to het adul t 
lili'. ( J r a w s cons iders he r 
own lu-alth j ou rney as she 
rellects that Ix'iiig hea l th ie r 
bec a m e easier .ilii'r t ak ing 
adxa i i t age of all the di l ler-
ent kinds ol' litness ac t i \ i -
ties that a re available. 
•"! realized that exercise 
was m o t e than n i m i i n g o n 
a t readmil l . It could ac tu-
ally be f u n , " ( ! r a \ e s said. 
(Irax'es, w h o m a i n t a i n s 
a regular litness reginu' t i 
.uid heal thy ea t ing ou ts ide 
of her workout classes, 
exp la ins that to achieve a 
successl'ul lifestyle it is es-
sent ial to kee|) g o i n g a n d 
to m a i n t a i n hea l thy h a b -
its. This re( |uires not on ly 
d e d i c a t i o n , but i m m e n s e 
mo t iva t ion . 
"Kxerc is ing is m y chai ; -
nel. I have seen benel i ts , 
a n d I k n o w Tm do ing 
s o m e t h i n g g o o d for my-
self ," ( ; r a \ c s said. 
S o m e of ( i raves" favori te 
f o r m s of exercise a r e the 
th ings tha t s eem to cha l -
lenge h e r the mos t . Whi l e 
she l ends l o s e e the (|uickest 
results in fas t -pacet l c a rd io 
vascu la r activi ty that raises 
lu-r hear t rale , ( J raves also 
en joys e n d u r a n c e bu i ld ing 
w o r k o u t s such as weight 
t r a in ing a n d yoga. 
"I lose b e i n g able to feel 
the c h a n g e Tve achieved,"" 
( ! r a \ e s said. 
( I r ave s also stre.sses the 
im i )o r t ance of c o n t i n u -
ing to set goals t h r o u g h o u t 
the litness journey. S o m e 
of he r o w n ])ersonal goals 
liir 2 0 1 2 iiu lude a c h i e \ i n g 
llexibility t h r o u g h mas te r -
ing n e w yoga jjoses a n d 
in i | ) l en ien t ing m o r e weight 
t r a in ing in to her daily 
workou t s . 
" K i m b e r l y s tands out 
as a person, ' " f i t n e s s a n d 
Aerob ic s C o o r d i n a t o r of 
l ,a l laye (Ji i ia I ' ray said. 
Pray recalls that the lirst 
t ime she met ( I r a ses , she 
was i m m e d i a t e l y s t ruck 
by he r wil l ingness to l ea rn 
m o r e a b o u t he r trai le to 
be t he best t e a c h e r that 
she cou ld be. I ' ray also 
no tes wha t a sweet , npbi-at 
a n d | )ersoi iable e m p l o y e e 
( I raves c o n t i n u e s to be as 
an ins t ruc to r a n d as a i)er-
son. 
J a c k i e I l a lya rd , a so | )ho-
m o r e at Liberty, en joys tak-
ing ( I r a \ e s ' cyc l ing classes. 
H a l y a r d cons ide r s ( I r a \ e s ' 
clas.ses to be just as in tense 
a n d ell'ective as t he cla.sses 
o f fe red at h e r local ^ 'MCIA 
a n d feels that it is {I raves ' 
e n c o u r a g i n g spirit that 
c o n t i n u e s to d r a w ])eo|)le 
to he r class. 
" S h e p rays for us at the 
e n d a n d m a k e s us feel so 
good a b o u t ourse lves ," 
I l a lya rd said. 
W h i l e ( I r aves a d v o c a t e s 
daily e.xercise a n d hea l thy 
eat ing, she w h o l e h e a r t e d l y 
e n c o u r a g e s s t uden t s to 
e m b r a c e the i r o w n un i ( | ue 
sha])e a n d phys i t |ue . 
" D o n ' t be d i s c o u r a g e d 
with the b o d y ( l o d gave 
you,"" ( I r aves said. 
( I r aves t eaches g r o u p lit-
ness classes in t he L a M a y e 
c e n t e r ae rob ics r o o m locat-
ed to the rigiit o f the f ront 
desk. S t u d e n t s c a n a t t e n d 
Body Revival on M o n d a y 
a n d Kriday at 1:1.') p . m . to 
receive a musc le bu i ld ing 
a n d weight t r a in ing work-
out . For those in i e i e s t ed in 
a fas ter p a c e d c a r d i o work-
ou t , ( I r aves also t e a i h e s 
cycling o n W e d n e s d a y s at 
•1:1.') p .m. a n d r h u r s d a ) s 
at (>:4.') p .m. 
BASS is a feature 
reporter. 
ruL 
cfiircfs Acr iaf/c: (WuHcc (y //trees t taine
Marinated beef tips • Oven Fried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrimp • Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef • Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
' ^ /live su/e (lis/Les //iclialcd: 
Mactjroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items offered for one inclusive price: 
Adults $13 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FREE 
^ P r i v a t e r o o m s a v a i l a b l e f o r W e d d i n g R e c e p t i o n s . R e h e a r s a l 
D i n n e r s . B i r t h d a y a n d A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n s a n d B u s i n e s s 
R e t r e a t s . S e p a r a t e M e n u s A v a i l a b l e . 
Hour^fhurs - Sat 4 : 3 0 r 9 : Q 0 p m • Sunday 12:00-8:00pm 
ute460 East 
Ai,-/' "I 
10 minutes from Lynchburg 
wM 
Body and Soul 
This class inc ludes ca rd io , kick-
boxing , s t r eng th t ra in ing , co re work , 
Pilates a n d s t r e t ch ing all to Chr i s t -
c e n t e r e d mus ic . 3 0 ini iui tes 
Body Revival 
i \ b l end ol' yoga a n d Filates, this 
class is des igned to c r ea t e a s t ronger , 
m o r e s t r eaml ined b o d y iiy c r e a t i n g 
subt le m o v e m e n t s , ])recisc pos i t i on ing 
a n d n)uscle con t ro l to i m p r o v e bal -
ance , llexibility a n d s t r eng th t h r o u g h -
out t he body. 'M) to 4 5 m i n u t e s 
Cycling 
A s imula t ed class of hills, c l imbs, 
spr ints , a t tacks a n d false Hats. 1 l iour 
Cycle Express 
'i 'his cycl ing class has d u a l j ju rpose : 
t he b e g i n n e r cam l ea rn a b o u t cycl ing 
a n d get a c c u s t o m e d to t he bike, a n d 
the e.x])eriencecl cyclist c a n focus o n 
a h igh intensi ty c a r d i o w o r k o u t in a 
s h o r t e r a m o u n t of t ime. 3 0 m i n u t e s 
Fight Club 
A n o n - c o n t a c t l i tness class that 
fuses m a r t i a l a r t s a n d bo.xing in to a 
high-inten.sivc, c a l o r i e - b u r n i n g , b o d y 
c o n d i t i o n i n g w o r k o u t . 1 h o u r 
Fit-X 
A class t ha t consis ts of non-s to | ) 
ca rd io . 3 0 m i n u t e s 
GrX Fusion 
A fus ion of fast p a c e d c a r d i o diil ls 
a n d s t r eng th t r a i n i n g m o v e m e n t s . T h i s 
class c o n c c n t r a t e s o n circuit t ra in ing. 
1 h o u r 
HardCore 
A class de s igned to sti e i i g then the 
abs , back a n d glu tes to im])rove to rso 
a p i ) e a r a n c e a n d f u n c t i o n . 30 m i n u t e s 
Max Power 
High intensi ty i n t e n ' a l t r a in ing 
for total b o d y results. Inc ludes u | )pc r 
a n d lower b o d y | ) lyometr ics , agility, 
s t r eng th a n d speed drills, as well as 
s t rength a n d c o n d i t i o n i n g circuits. 
1 h o u r 
Power P u m p 
D e s i g n e d to imj i rove s t r eng th 
a n d e n d u r a n c e by c h a l l e n g i n g all 
y o u r musc le g r o u p s , this n o n - c a r d i o , 
c a l o r i e - b u r n i n g class i n c o r p o r a t e s the 
ba rbe l l to p e r f o r m the best we igh t -
r o o m exercises. 1 h o u r 
ReNew 
A C h r i s t i a n a l t e rna t ive to yoga . 
H o l d cha l l eng ing i)oses tha t .s trengthen 
y o u r b o d y whi le i n c i e a s i n g flexibility 
a n d b a l a n c e . 1 h o u r 
Spin 360 
A cycl ing class wi th cha l l eng ing 
s t r eng th t r a i n i n g it's a full b o d y 
workf ju t in a n hour . Hegin wi th a fast-
p a c e d s t r eng th a n d e n d u r a n c e r ide for 
35 n) inutes a n d finish wi th 2 5 m i n u t e s 
of s t r eng th a n d s t re tching. 1 h o u r 
ZUMBA 
A fusion of Lat in a n d I n t e r n a t i o n a l 
d a n c e wi th mus ic a n d d a n c e t h e m e s . 
T h i s class utilizes t he p t i nc ip l c s of in-
terval a n d res i s tance t r a i n i n g for total 
b o d y t o n i n g a n d sculpt ing. N o d a n c e 
e x p e r i e n c e r e q u i r e d . 1 h o u r 
M o i e i n f o r m a t i o n a b o u t t he 
I ^ i H a y e S t u d e n t U n i o n ' s l i tness 
classes a r e ava i lab le at l i be r ty . edu / 
c a m ] ) u s r e c / s t u d e n t c c n t e r s . 
Donate Plasma Today 
& Be Somebody'^ Hero 
You could earn up to 
$400 
General Requirements for Donating Plasma: 
B ' 1 8 - 6 4 Years o f A g e 
E ' V a l i d Picture ID 
E ' Be in G o o d Hea l th 
E ' Proof o f Social Securi ty N u m b e r 
DB' Proof o f Cu r ren t Residence Postnnarked 
*Programs and fees vary per location. 
Bring this ad antd receive a $5 bonus when you complete your first donation! 
6015 Fort Ave.,Suite 23 
Lynchburg. VA 24502 
(434)237-6861 
ockapharma 
plasma 
w w w . o c t a p h a r m a p l a s m a . c o m 
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Playing Cupid: Spread the love 
B e t s y A b r a h a m 
h a h r a h a m J ' d libprty.odu 
W h o said \ 'a lcnt i iK' 's D a y w a s 
on ly a b o u t r o m a n t i c l o \ r ? Wii i lc 
till- m o r e cynical m a y c la im tha t 
Feb. 14 is n o t h i n g m o r e t h a n 
a m o n e y m a k i n g s c h e m e for 
H a l l m a r k a n d c a n d y make r s , 
t he d a y c a n be a g rea t excuse to 
go ou t ol" ) o u r way to show lo\'c 
a n d ap j i rec ia t ion to t he p e o p l e in 
yoiu' life w h e t h e r o r not you 
have a da te . 
H e r e a r e s o m e ideas o n h o w lo 
m a k e this Valen t ine ' s D a y a lot 
m o r e m e a n i n g f u l , not on ly for 
yoursel f , but for o t h e r s a r o u n d 
you . 
Visit a senior citizen's 
h o m e 
For t he mos t j jar t , s en io r 
c i t izens love visitors. K n o u i n g 
tha t the y o u n g e r g e n e r a t i o n 
ca res a b o u t t h e m is a g rea t 
w a y to s h o w loxe a n d c a n also 
b e a grea t w a y to g l ean s o m e 
w i s d o m . Listen to the i r life 
s tor ies a n d ask t h e m h o w they 
m e t the i r s ignif icant o the rs . You 
neve r k n o w w h e r e you' l l f ind a 
N o t e b o o k - e s q u e stor^'. 
Thank your parents 
Valen t ine ' s D a y is all a b o u t 
o u t w a r d express ions of love a n d 
all 'ection, so why no t s h o w y o u r 
p a r e n t s h o w t h a n k f u l you a r e fo r 
every t h i n g they do? 
Have a Valentine's Day g^t 
exchange 
Single o r no t , eve ryone likes 
g e t t i n g gifts. G e t s o m e f i i ends 
t o g e t h e r a n d d o a "Sec re t 
C u p i d " gift e x c h a n g e . 
Make h o m e m a d e 
valent ines 
Break out t he g lue sticks, gl i t ter 
a n d c ra f t scissors a n d take a t r ip 
b a c k to y o u r e lementa r ) - school 
B E MINF^ - Va len t ine ' s D a y c a n b e a t ime to s h o w love a n d a])-
p r e c i a t i o n for t he p e o p l e in y o u r life in f u n , creatix'e ways. 
days . Fill y o u r c a r d s wi th cheesy 
messages , o r even hear t fe l t notes , 
a n d give t h e m ou t - to yoin-
Res iden t Assfstant , y o u r f a \ o r i t e 
ba r i s t a at J a z z m a n s , a fami ly 
m e m b e r . 
Offer to babysi t for free 
F' inding a g o o d babys i t t e r c a n 
b e a p a i n a n d mos t cou])les d o n ' t 
necessar i ly w a n t to t ake the i r kids 
a l o n g for a r o m a n t i c Valen t ine ' s 
D a y da te . If you e n j o y w a t c h i n g 
kids, o f fe r to babysi t for a 
]5rofcssor o r c h u r c h m e m b e r a n d 
d o n ' t ask for a n y t h i n g in r e t u r n . 
Enjoy s o m e alone t ime 
W h e n you live o n c a m p u s , it's 
easy to feel like y o u ' r e cons t an t ly 
s u r r o u n d e d by peo]ilc. G o 
s o m e w h e r e w h e r e you c a n b e 
a lone , a n d i ndu lge in s o m e t h i n g 
tha t b r ings you p leasure . M a y b e 
h ike to t he M o n o g r a m , r e a d at 
a local co f l ee shoji , o r just dr i \ 'c 
a r o u n d L y n c h b u r g . A p p r e c i a t e 
t he so l i tude , u n a t t a c h i n e n t a n d 
a f ew h o u r s of ge t t i ng to d o 
w h a t e \ ' e r you w a n t , howe \ ' e r you 
w a n t . 
Take a r o a d tr ip 
T h o u g h Valen t ine ' s D a y 
d o e s fall o n a school n igh t , if 
you a n d s o m e f r i ends c a n a l lb rd 
to d o it (both f inancia l ly a n d if 
s chedu les allow) take a d a y t r ip 
to a n e a r b y ci ty such as R o a n o k e 
o r Char lo t tesv i l le . 
Have a complete ly 
unrelated party 
Sick of see ing hea r t s a n d 
cup ids? C e l e b r a t e a less 
a p i j r e c i a t e d ho l iday a n d t h r o w a 
p a r t y tha t h a s n o t h i n g to d o wi th 
Valen t ine ' s D a y A C h r i s t o p h e r 
C o l u m b u s D a y ])arty, A r b o r D a y 
])arty, o r even a n ear ly Pres iden t ' s 
D a y p a r t y will work . M a k e it 
a c o s t u m e part)- to m a k e the 
p h o t o s even m o r e m e m o r a b l e . 
Bake cookies and distribute 
them 
Ciive t h e m to yoin- n e i g h b o r s , 
c lassmates , p ro fessors o r a n y o n e 
else you c a n th ink o f W h o 
doesn ' t love b a k e d goods , r ight? 
Dress up like Cupid 
T h i s migh t be the only d a y 
that cloiuiing a b o w a n d aiTcnv in 
pub l ic a r e acce]) tabie . 
Do someth ing nice for your 
r o o m m a t e 
W h e t h e r it 's b u y i n g t h e m 
c a n d y h e a r t s o r g iv ing t h e m a 
no t e tel l ing t h e m you a i )prec ia te 
t h e m , go ou t of y o u r way lo let 
t h e m k n o w they a r e v a l u e d a n d 
s]}ecial. 
Make dinner for s ingle 
fr iends 
F l a \ e e v e r y o n e dress u p a n d 
m a k e s{)mething n ice r t h a n 
m a c n ' cheese . If y o u ' r e l iving 
s i tua t ion al lows for it, b r e a k ou t 
the cand l e s a n d f a n c y c i i ina (or 
at least s o m e t h i n g b e t t e r t h a n 
p a p e r |)lale.s). 
Karaoke to cheesy love 
songs 
M a r i a h Carey , N ' S y n c , C e l i n e 
D i o n take yoin- pick, g r a b 
s o m e f r i ends a n d belt it ou t . 
Demonstrate a love that 
st icks 
T a k e p a r t in H o u s t o n r a d i o 
s ta t ion 8 9 . 3 K S B J ' s " I .ove 
tha t St icks" cha l l enge . W r i t e 
e n c o u r a g i n g messages o n i)ost-
it no tes a n d t h e n j i lace t h e m 
in p laces for ])eo])le lo f ind . A 
loving w o r d c a n g o a l ong way. 
Visit love lha ts t icks .com for m o r e 
i n f o r m a t i o n . 
ABRAHAM is the ass is tant 
feature editor. 
The origin 
of romance 
I th ink R o m a n c e r eaches 
b e y o n d the t r ad i t i ona l 
r o m a n t i c . relationshi]) , a n d 
I k n o w l o w r e a c h e s b e y o n d 
o n e day. Be ing a single 
w o m a n at t he m o m e n t , I 
c h o o s e to see t he t r u t h of 
r o m a n c e a n d love t ha t it 
is all b o r n of Ciod a n d tha t 
it is e \ T r y w h e r e wc look. 
;\11 m o d e r n r o m a n t i c ideals 
a n d s toi ies a r e b o r n o f t h e 
Bible a n d its " love con ( ]ue r s 
a l l" t h e m e . It's a t h e m e o u r 
.souls crave. I t h ink p e o p l e 
fail to see tha t c o m i e c t i o n 
.sometimes. T h e devil t r icks 
us in to a c c e p t i n g a ve ry 
smal l , selfish vers ion of lo\'e 
a n d even r o m a n c e . 
Girls a n d guys, s ingle a n d 
da t ing , n e e d to z o o m ou t 
a n d see G o d a n d t h e s t o i y of 
t h e CJospel for w h a t it is 
t h e u l t ima te d isp lay of love. 
O u r hea r t s e n j o y r o m a n c e 
a n d love b e c a u s e G o d ' s does . 
W h y else w o u l d H e h a v e 
wr i t t en the s tory of h i s to ry 
as H e d id? 
Va len t ine ' s D a y is a 
m a n m a c i e ho l iday but lo\'e 
is G o d - m a d e , a n d I t h ink it 's 
a g rea t d a y to po in t to t h a t . 
Personally, t he on ly t r ad i t i on 
I have o n Va len t ine ' s D a y is 
to tell e \ 'ery p e r s o n w h o m I 
lo\'e tha t I lo\'e t h e m a n d to 
r e n j e m b e r tha t I a m a p a r t 
of t he g rea tes t love s to ry eve r 
to ld . 
Rebekah Gregory, 
Student Care Off icer 
F A M O I 
ALL 
U P TO n % OFF 
• T e e s . w n ' ' ' ' ^ 
. s u n g w f ^ , 
. M u c h More! 
RUGGED 
W E A R i i a O l k t S l 
Outfitting Amcrici For Less 
www.RuggedWearhouse.com 
Lynchburg - Candler's Station Shopping Center 
Ptutosaislof iNusUBtMpupowa on^ aiidrnty not iepf»ssiit actual nwfofi^ ^ OuenUies a(8 Imuuo. Euci ilytM may vwy Irnn 
metoitOfi.SayinascannatecttnlMiwlwilfiotfwfonat RuggwlVtohouuiwarveslhedulKtokmdquantites Notanchacki 
P A R K P L A C E 
P A R T M N T S 
The ultimate in college living, 
designed with you in mind. 
^^^ f u s i o n Club 
Fitness Center 
earning Rooms 
Tanning Beds 
Billards 
Outdoor Picnic and 
Grilling Area 
Free W i - F i ' 
Social Area 
1' A K K P L A C E 
Book NOW 
before they're 
all gone! 
Free Shutt le to LU 
Study Lounge 
Cafe 
2, 3 and 4 Bedroom floorplans. 
Find us on 
Leasing Office; 4 3 4 - 8 4 6 - 4 3 1 9 
www.parkplacelynchburg.com ^ i l 
Call to reserve your apar tment today 
fo r August 2012 
i i L i i . 
FEATURE FEBRUARY 7, 2012 
Mangia brings romance to Rivermont 
Locally owned Italian restaurant offers Lynchburg fresh, organic options 
D a n i e l Garc ia 
cllgarciafa libcrty.cilii 
N o t l i i n g says "I love y o u " as 
well as a clclic ious m e a l a n d witli 
Vali-nliiic's D a y liglit aroi i iul 
t he co rne r , tlie r e s t au ran t c l ioicc 
for lliat special even ing m a y 
ve ry well say m o r e to yoiu' d a t e 
t h a n you c a n be fo re c u r f e w rolls 
a r f )und . 
M a n g i a I ta l ian for " e a t " 
- o f fe rs a solut ion to those 
look ing for a n a l t e rna t ive to the 
s m o r g a s b o r d of r e s t a u r a n t s tha t 
] )opula te W a r d s R o a d a n d C a n -
d lers S ta t ion . M a n g i a is loca ted 
o n 2 4 9 6 R i v e r m o n t Ave. in 
L y n c h b u r g ' s his toric R i v e r m o n t 
distr ict a n d fea tures a n extensive 
I ta l ian m e n u a n d w e l c o m i n g 
a t m o s p h e r e . 
Es tab l i shed in M a y 2 0 0 9 , 
M a n g i a is o w n e d l)\- M e l a n i e 
a n d D a v e Ellis. A l t h o u g h the 
c o u p l e d o e s not have an I ta l ian 
he r i t age , Ellis said that h e r hus-
b a n d - a g r a d u a t e of culinary-
a r t s univers i ty J o h n s o n & \Vales 
- h a d ex])er ience with I ta l ian 
c o o k i n g a n d the two d e c i d e d to 
o p e n u p shop. 
" W e were try ing to f igure 
ou t w h a t to call i t ," Ellis said. 
" I r e m e m b e r e d all of a s u d d e n 
tha t niy fa ther , w h e n I w a s a 
kid, b e f o r e we 'd ha\ 'e d inner , 
h e ' d say ' M a n g i a ! ' wh ich m e a n s 
" e a t " in I ta l ian , even t h o u g h he 
wasn ' t I ta l ian , a n d I Just t h o u g h t 
tha t w a s f u n n y It e n d e d u |) be-
ing a fami ly th ing ." 
M a n g i a ' s m e n u fea tures a 
w ide var ie ty of t rad i t iona l I tal-
i an en t r ee s r a n g i n g f r o m mul -
tiple a n t i p a s t o dishes to a l unch 
m e n u tha t boas t s n ine d i f fe ren t 
k inds of pan in is . 
" W e sell a lot of sa lads ," Ellis 
said. " T h e f r ied c a l a m a r i is 
p r o b a b l y the mos t p o p u l a r a p -
|)etizer. i ' he most po])ular pas t a 
is a toss -up b e t w e e n the Holog-
nese s auce a n d the Ciorgonzola 
c r e a m sauce. . .as far as the clas-
sics go, tiie S a l t i m b o c c a is the 
mos t i5opular." 
" W e d o s l iced-beef Clarpac-
c io , " she .said, n o t i n g that t he 
dish was o n e of h e r pe r sona l fa-
\o r i t e s , " w h i c h is r a w beef wi th 
a r u g u l a , c a p e r s a n d o n i o n s . . . I 
d o n ' t th ink a n y w h e r e else in 
t o w n has C a r p a c c i o . " 
M a n g i a f ea t iues dai ly 
c h a l k b o a r d - m e n u specials, as 
well as scN-eral o t h e r i t ems tha t 
h e r h u s b a n d p r e p a r e s wh ich a r e 
no t listed o n the m e n u , a c c o r d -
ing to Ellis. 
" W e r u n specials at M a n g i a 
tha t a r e for e \ ' e ryone , as chea]) 
as w e c a n m a k e i t ," she said. 
O n e of tho.se specials is the S8 
l u n c h , w h i c h inc ludes a n y luncl i 
i t em, t h e cho ice of a soda o r tea 
a n d a | ) iece of t i r amisu , a c c o r d -
ing to t h e m e n u . The special 
r ims f r o m M o n d a y to Sa turday , 
11:30 a . m . to 3 :30 p . m . 
"All of oin- foori is c o o k e d 
f resh a n d to order . W e d o n ' t 
b u y a n y t h i n g i)re]jarecl, w e 
d o n ' t ha \ ' e a f reezer ," Ellis said, 
c o n u i i e n t i n g o n the va lue of 
t he l imch special . " W e m a k e 
oiu ' o w n fries, w e m a k e o u r o w n 
b r e a d . S o a n S8 lunch is a g rea t 
d e a l . " 
M a n g i a ' s r egu l a r m e n u will 
b e avai lable on Valent ine ' s Day, 
as well as t he res ta iu 'ant ' s dai ly 
specials . Ellis said business is 
e x p e c t e d to inc rease o n the 
holiday. 
" I t ' s real ly impt ) r t an t for 
])eople to k n o w tha t we ' r e a hus-
b a n d a n d wife t e a m that o w n 
a bus iness a n d tha t we m a k e 
e v e r y t h i n g he re f r e sh , " Ellis 
sa id . "I d o n ' t th ink that i)eo])lc 
real ize h o w m a n y p laces they 
go t ha t a r e s e n i n g mic rowaved , 
]5re-prepared th ings f r o m the 
freezer . \ \ e ' r e really p r o u d tha t 
w e m a k e an ef lort to ser\ 'e f resh , 
local , o r g a n i c w h e n jjossible, 
c o o k e d - t o - o r d e r f o o d . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n , inc lud-
ing a full m e n u a n d detai ls 
r e g a r d i n g reservat ions , \ is i t 
M a n g i a ' s webs i te at w w w . m a n -
g i a o n t h e a v e n u e . c o m . 
GARCIA is a feature 
reporter. 
I-Horos BY ICIVRE POWLKY | LIIIEKN- OH/VMIMO.S 
L 0 C ; A L F I A V O R — M a n g i a ' s employees , s u c h as L i u r y F o u r n i e r (above), sen-e t he L y n c h b u r g c o m -
m u n i t y M o n d a y t h r o u g h Sa turday , s e n i n g u p f resh f o o d a n d rich a t m o s p h e r e . 
Ragtime soon to jazz the Tower Theater 
S h e l a n n c J e n n i n g s 
Nnjennings(a lihcrty.ctlu 
H o t u s of p rac t i ce a n d p re j i a -
r a t ion a r e u n d e n v a y in an t i c ipa -
t ion for the o p e n i n g of L iber ty 
L'niversi ty 's u ] j coming t h e a t r e 
p r o d u c t i o n , " R a g t i m e . " T h e 
show, n a m e d a m o d e r n classic by 
tiie show's d i r ec to r C h r i s Ne l son , 
will fill the T o w e r T h e a t e r wi th 
ep ic tales tha t cha rac t e r i z e t he 
c h a n g i n g t imes in A m e r i c a at t he 
t u r n of the c e n t u r y 
" T h e show is a s u n g - t h r o u g h 
musica l . T h e music is g o r g e o u s , " 
N e l s o n said. "It is an epic show. 
It covers the t u r n of the cen -
t i u y a n d the re la t ionships be -
t w e e n e thnici t ies a n d , really, 
h o w A m e r i c a was c h a n g i n g to 
b e c o m e the me l t i ng j jot ." 
R a g t i m e , the musica l , was 
or ig inal ly j j i o d u c e d in 1996 
a n d w a s a d a p t e d f r o m the novel 
" R a g t i m e , " wr i t t en by E.L. D o c -
t o r o w a n d pub l i shed in 1975. 
Liber ty ' s s tudent cast inc ludes 4 9 
]K't)ple p lay ing the roles of b o t h 
f ic t ional a n d historical c h a r a c -
ters such as IIenr>' Ford, Es'elyn 
Nesb i t a n d H a n y H o u d i n i . 
"You 've also got these f ic t ional 
c h a r a c t e r s tha t repre.sent t he dif-
fe ren t grou]Js, w h e t h e r it is t ra -
d i t iona l A m e r i c a , t he H a r l e m 
a n d the in t eg ra t ion of race or, o f 
A 
: " J 
A M E R I C A N C I v \ S S I C 
R L T H BIBBY I IJBERIT CHA.MI>ION 
T h e cast of R a g t i m e p r e p a r e s di l igently for o p e n i n g n igh t , Feb. 17. 
course , t he inu i i ig ran t s , " Ne l son 
said. " I t ' s ve iy m u c h a b o u t the 
c h a n g i n g t imes a n d the tmwill-
ingness to c h a n g e or the c h a r a c -
ters f i n d i n g themse lves at t he tip-
p i n g po in t of cho ice for h o w they 
will in te rac t wi th each o the r . " 
Jus t as t he wave of r ag t ime 
mus ic a l t e red the c o u r s e of m u -
sic, t he c lash of race a n d im-
m i g r a n t s c h a n g e d the face of 
A m e r i c a a n d A m e r i c a n cul ture , 
a c c o r d i n g to Ne l son . 
" P e o p l e migh t b e ex])ecliug 
t ha t this is a happy-go - lucky tap-
d a n c i n g musica l . It 's no t nece.s-
sarily tha t , bu t it is def ini te ly a 
t hough t - | ) r ovok ing p iece , " Nel -
son said. " T h e r e ' s j u s t so m u c h 
d e p t h to t he s h o w tha t 1 t h ink 
p e o p l e will e n j o y it. W i t h a n ep ic 
tale c o m e s eve iy th ing . You get 
the mess a n d the h o p e . " 
N e l s o n has b e e n work ing wi th 
t he la rge cast to helj) t h e m devel-
o p the i r c h a r a c t e r s , e a c h of t h e m 
p lay ing a ])art in j j o r t r ay ing the 
b r o k e i m e s s tha t cha rac t e r i ze s 
" R a g t i m e . " 
" ^ ' h e r e ' s a b r o k e n n e s s in t he 
mus ic , w i th t he b r o k e n m e l o -
dies used . It 's a m e t a p h o r for 
w h a t is h a p p e n i n g in the li\'cs of 
t he p e o p l e , " N e l s o n said. " B u t 
w h a t ' s g r ea t is tha t w i th in o u r 
c o m m u n i t y a n d o u r a u d i e n c e , 
we have a g o o d idea of w h a t 
h a p p e n s w h e n y o u ' r e b r o k e n -
there ' s a c h a n c e to be rebui l t a n d 
r e - in fused in to s o m e t h i n g t ha t is 
e \ 'en s t ronger , I t h ink tha t , ulti-
mately, is t he m e s s a g e of R a g -
t ime. T h e r e is a b r o k e n n e s s to it, 
b u t in t he e n d the re ' s a n i n fus ion 
to it, a n d a n e w s t r e n g t h tha t 
c o m e s ou t of it a n d t h e r e a r e les-
sons l e a r n e d . " 
" R a g t i m e " will r u n Feb. 17, 
18, 2 4 , 2 5 , M a r c h 2 a n d 3 a t 7 :30 
p .m . , Feb. 18 at 2 p . m . a n d Feb. 
2 6 a n d M a r c h 4 a t 2 :30 p . m . 
W i t h o p e n i n g n igh t on ly weeks 
away, t he cast a n d c r e w a re p r e -
p a r i n g for w h a t t hey h o p e to b e 
a hit w i th L i b e r t y s t u d e n t s a n d 
L y n c h b u r g res idents . 
" I d o n ' t t h ink a lot of p e o p l e 
real ize t h e m a n p o w e r a n d h o u r s 
it takes to bu i ld , b r e a k - d o w n , 
p l a n a n d a d j u s t all o f th is ," Ne l -
son said. " I t ' s def in i te ly t e a c h i n g 
o u r s t uden t s a g o o d work e th ic 
a n d to t rea t it se r ious ly W e k e e p 
o n see ing o u r s t u d e n t s respect 
t he c ra f t . It 's qu i t e a c o m m i t -
m e n t , bu t they rise to t he occa -
s ion ." 
" I h o p e p e o p l e will c o m e ou t 
b e c a u s e it will b e a n igh t of g rea t 
e n t e r t a i n m e n t fo r t h e m , " N e l s o n 
said. " I t h ink they ' l l real ly e n j o y 
i t ." 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
L ibe r ty Univers i ty ' s D e p a r t m e n t 
of T h e a t r e Ar t s a n d to get tick-
ets, visit l i b e r t y e d u / t h e a t r e . 
JENNINGS is the feature 
editor. 
